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Kajian ini tel•h dilakukan di rancangan FELDA Lepar Hilir 1, 
Ga.bang . TUjuan kajian adalah untuk .elihat lcegiatan serta bentuk 
kerja-lcerja amnpi.ngan yang dibuat oleh peserta-pesertanya dalam rangka 
menaapung kekurangan pendapatan tetap aereka. 
Dal- Bab I pengkaji N'l'Wat huraian ataa beberapa perkara 
seperti tujuan dan bidang lcajian. 1\mpuan juga diberiltan pada 
mernpe.rihalkan metode-metode yang terlibat dal• pcoa•• 111endnpatkan 
data-data •pirikal untuk kajian. Selain dari ib.a dinyatakan jua 
keaulitan-lceaulitan yang pengkaji tellpuhi. dalam mu• melakukan lcerja 
l•panvan. 
Bab II pul• menyentuh tentang lat.arbel.aka119 F'l::LOA aecara 
UllWll dan juga latarbelakMg tempat k•jian. 
Bab III aenyenb.ah ten tang latarbelakang reeponden/infor11an. 
Bab I V diterangkan benb.ak juga jen1a-jenia lcarja aa.1pin9an 
yang dilakukan oleh peaerta-peaarta rancangftn Lepar Hilir l. P...rthalan 
jug• dibu•t ke •t•• aebab-a•bab mengapa peaerta-peaert• terlibat d•l• 
aulbuat kerja-kerja taraewt. 
Bab V ..rupakan huce.ian lee ataa 1.aplik•ai/keaan Y•"9 di.rujuk 
kepada lc••an k• •ta• lftdang, gay• h.1.~p aerta t'ubungan •••- ~eroka 
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1.1 Tujuan Kajian 
l Tujuan kajian ke atas rancangan FELDA Lepar Hilir I, 
Gambang adalah untuk melihat kegiatan kerja-kerja sampingan yang 
dilakukan oleh peserta-pesertanya. Maksud kajien ini adalah unt:uk 
menguji hipoteaia bahawa di tahap awal keaasulcan peserta ke dal• 
rancangan, wujud keadaan ketidakculcupan pendapatan tetap. Hal di atas 
seterusnya mendorong .areka untuk ... ruat ker ja aaznpingan. Dengan 
kadar •18'.ln aarahidup yang diteriaa oleh peaerta ia1tu MbW\ylllc Sl75 
••bulan aak1n aenouatkan lagi dakwaan ~aji ataa hipoteaia yanc;i 
diu tarak an. 
1 . 2 Bidansi KaJian 
Dari aapek bldang kajian pula pan9t•ji IMllberiJcan t:uapuan 
kepada jeni9-jenia ker ja .-pi.DQan ymg dilaltuJcan oleh peae.rta di 
peMrta-peaerta Mlalndtannya ••ta di .._. k•ja-kerja aaapingan ib.1 
dijalaman .... da di dal• atau di luar rancangm. T\mpuan turut 
difakuakan kepada aelihat penyeauaim ant.era k•j• ladang dan kerja-
kerja -pi~an. Aapek 1n1 *• dibinc~an 4--1 MC,11 ~ian 










Poliai pihak FELDA dalaa hal i ni juqa .. njadi f okus kajian. 
Samada wujud suat:u poliai yang aellbenarkan aert a .. f'99alaklcan peserta-
peaerta di rancan9an 9etnruat kerja...ke.rja ••pingan ataupun aebaliknya 
di llAM tiada aebarang poliai Meara bert:ulia tetapi hanya ataa budi 
bicara aahaj•. 
Akhirnya, bidan9 kajian juga aenyentuh keaan-keaan Jcerja-kerja 
aampingan atas beberapa aspek aepe.rti keaannya ataa penge.rjaan ladang, 
keaannya ataa huWnigan peaerta .. __. peaerta, hullungan peaerta dengan 
peg.,ai-pegwai di rancangan. 
1. 3 Met.ode Kajian 
P.Ullhan .. tode kajian dal- aana-eana kajlan aoaial adalah 
penting kerma sebarang keailapan dal• aeabuat pilihan akan ••J•jukan 
• atl•at unt:ut .. nctapatltan a.klmaat Mbany• dan Mtepat .angkin. 
Oleh itu, penokaji dal• r&19a ••pa•Uk• aec;ala Mkluaat Y&n9 
berkaitan denpn kajian cU.puolehi, telah Mft09.abl_.an pelba9ai 
kaedah kaji~. Sebelua kerja pen<Jtmpulan data dijalankan penQkaji 
terl•bih dahul.u aenentutM ... .,.1. Uaaha penentuan • pal a.uJ)K90 
uallba Y9D9 rwait ke.rana ampel .watiaya •rkili lteaelurub.n y1119 
dik•ji. Kr1tar1a ui.a apabila Mrhlat .-plt.nq ial& •to -....are 
that a -pl• provide• a faithful repreaentation of the totality 
frcm •ich it 1• Mlected, and to know •• prec:iMly aa pouibl• the 











l Oleh kerana hanya 5~ daripada keae luruhan peserta yang 
meleJcukan kerja ••pingan aalca peagltaji t arpaksa t erlebih dal'allu 
merwntukan blok-blok di 1Mna ahli-alalinya ada Mmbuat kerja aeapingan. 
Setelah dit:entWcan blolc, pengkaji mem.ilih responden yang baltal ditemui 
secara simple randcm sample. Pemilihan secara siaple rancka sample 
aeaberiJcan peluang yang adil unb.ak aetiap peaerta dipilih sebagai 
reaponden. P-1.lihan infonaan dengan cara aiaple rendca juga bertujuan 
unt:Wc •protAtcts against bias in the selection process and al.so provides 
a baaia on Which to apply atatistical distribution theory which allows 
an ••ti.aate to be •&de of the probability that conclusions fraa th• 
-pl• are correct• (Dictionary of Sociol09YI 184). 
Pengwapilan data-data dibuat dengm caraa 
(a) SoalHlidik/Queationnair• 
ial.ah penggunaan daftar aoal.aelidlk. Dal• aetode ini peagtaji 
paut denQ&n kajian. Melalui ltMd&h aoalaelidiJc, reaponden hanya perlu 
._berik9n jawapan k• ataa aoalan yang ditanyakan. s .. entara penglcaji 
pula ••ncatatkM aegala jllWapM 1 ba aendiri ke dalaa Ht aoalan 
taraebut. Di ••piDCJ .. ncatattm jawapan oleh reapondm, ltadangkala 
1 Pwatua tent&ncjJ bilanQ•n peaarta-peaarta di rancmgan Leper H.111.r I 
Y&nc.1 .. 1a1tu1can ker ja .-ping an ini diperol•hi ltetilta Mtlbuat int:arYiaw 









Terdapat dua bentwc aoala.n dal• dafter aoal•elidik iai tu 
aoal.an ' s tructured' dan 'un•tructured• • Bentuk aoalan yang per~ 
clo..-.nded que•tionnaire. Mera.arut Pe•Unqer dan Katz, open-ended 
su••tionnaire ialahz 
"••• i• one in which the topic i• structured 
for the re•pondent b.at he i• given th• tallk 
of answering in his own worda, atructuring 
hi• answer •• he see• fit, and •peAking at 
whatever length he deaire•.•l 
open-ended gueationnaire ..xupakan aoalan yang -clu)can aerta 
-.ntingkan pendapat dan pandancJan r••ponden. Pen99\1naan 90ala.n 
terbuka •eaberilcan reaponden peluan9 untuk aeneranglcan aasuatu dengan 
lebih beba•. 
Manakala cloa .. ended gueationnaire atau aoalan tertutup 
adalah di sebaliknya iaitu re•ponden diaju)can aoalan-soalan Y81'\9 
jawapannya telahpun di•ediakan. Merurut Dicticnary of Soclol09Y, 
cloaa-ended gueationnaire adalalu 
"••• in which ca•e th• re•pondent aiaply 
Mlec:ta frc. predeterained answer• such 
•a yea/rw;, in the siaplest fona, or from 
a li•t of predetermined anawer• in aore 
coaplicated forma." 
(Dictionary of Sociology: 172) 
l FeaU119er, L. and Kats, o., Reaearch Hethoda in the Behavioral Scienc-. 










Penggunaan bent uk soalan tertutup t>e>.rtujuan untuk mendapatlcan 
da t a-data kuanti tatif seperti l atarbelakang kel uarga , pelajaran, harta, 
pendapatan dan l nin-lain data kuanti tatif . 
Sebclum ka jian kerja lapangan dijal.ankan, pengkaji terlebih 
dahulu membuat pre-tes t atas daftar soalselic:Ulc. Dengan ffe-test 
secJala kelerMhan yang ada pada daftar tersewt dapat diperbaiki. 
( b) Paaerhatian 
Met.ode kedua yang pengkaji gu.na6can i•lah kaedah pemerhatian. 
Ia merup.atan aalah aat::u .. tode yang penting dalmn mendapatkan aakl\Bllt 
aecara first-hand • Segala maJclumat yang beraangkutan dengan 
k.tlidupan harian reeponc:i.n kebanyakannya hanya berjaya diper:olehi 
dengan mietode ini. Henurut Selltiza 
"Obaervation 1• not only one of the 110at 
pmrv••i ve acti Yi ti•• of daily lif •, it 1 a 
a priaary tool of scientific inquiry."! 
Mel&lui ~., aetode pemerhatian, p~aji dapat 
peluang a..Wat croa• chec:Jc ataa aetiap jawapan yang diberiltan 
oleh reaponden kepada aoalan daftar ao&laelicWc. Uapaaanya dal• 
.. lihat pendapatan reaponden, peft9kaj1 berpeluaft9 ...uhatlltan keadaan 
nmahnya. 1>en9an !tu dapatlah penCJltaji ambuat pm\ila1an atu jawapan 
reapond.n .-ada 109ik ataapun UcSM. 
l 
Claire SellUa, Reaearch Method• in Social Relation•, New York, 










Metode paM!rhatian meaerlu>can penQ:Jtaj 1 untuk tinggal 
di tempat kajian. Ini monaabahkan aatu lag!. met ode kajian iaitu 
pe1Mtrhatian ikut aerta. Melalui kaadah pmerhatiM ilc\lt serta, 
pen~aji berpeluang .. ngikUti berbetai. &tiviti penduduk. Ini 
•emberikan c;ieabaran yang lebih jelas kepada pengkaji dal• iaemahlai 
perl*'san penduduk di rancangan a.nya dan reaponden khasnya. Melalui 
aetode participant-obaarvation , pen~aji berjaya mengump.ilkan 
data-data kuali tatifnya tak •ungkin diperolehi dan lain-lain aetode 
lte01aU interview. 
(c) T-..bual/Int:uview 
Pengc;iunaan aetode ini adalah bagi •~pan9 kegaQalan daftar 
aoalaelid1Jc d&l• amdapat:kan allklwaat tertmb.l. Terdapat dua bentuk 
t-.&bual iaitu t•ubual ra-1 (fonaal interview) dan te.abual tak 
ra .. 1 (info.raal in~iew). Memrut 'Dlcticnary of SociolO<JY' t....mual 
raai adalah yq ·~an 'atructured interview sche0.11•'· Met.ode 
tealbual raai ini, p919kaji gunakan ba9i aendapatkan pandanQan 
aecara waaa Pengurua ranc•Qm terhmap poliai .. rta peratuaan 
penyertaan peneroka di dal• pekerjaan a-.bilan. 
S•entara 'inforllal interview• pen91t•ji gunatan unt:uk 
aendapatttan pengeaahan aatu-nt:u perkara. Luianya, dalaa Wiik. tu 
berbual ataa hal-hal Y&no tidak diraa.atan bcamgtut.n den9an kajian, 
reaponden lebih beraikap t.rbuka. Mereka Udak aeraaa kekok watWc 









per.bualan aebe;inilah pen9kaji dapat a enilai aejaulaanakah jawapan 
yang diberilcan oleh r eaponden a t a s daftar soal aelidik i tu benar. 
Selain daripacla itu, pc gkaji dapati r eaponden l ebih suka berbual 
bebaa .. begini dari -.njaw&b soalan daftar aoalselidik. 
Penggunaan .etode teslubual Jd'Alsuanya t.lul:Jual tak raaai 
dirasak:an perlu dalam aeabina 'rapport• antara pengkaji dan penduduk 
tempatan. •Rapport• yang ba1Jc akan lebih at9ldal1kan Jcajian kerana 
ai f at meara um aeabuat reaponden lebih rela untuk mellberikan kcj••-· 
(d) Pembac:aan At.as B&Mn Yang Berkait 
Bagi mendapatkan permgkaan atngenai pencapaian FELDA aecara 
\a.91 pencJkaji banyak ber9antung kepada bahan-bahan cetakan FELDA 
•perti Laporan Tahunan aerta lain-lain artikel a~enai Fa.DA. 
Manakala ba91 ketarangan-keterUigan .. n;enai teapat kajian, aelain 
daripada aakluaat yang diperolehi aelalui trWlual, pent;)kaji bll'Ut 
.. ndapattannya dari bahan-bahan yang ada di fejabat P'&LDA Lepar Kilir I. 
P.-Ncaan tunat dibuat Jee ataa beberapa latih&n Uaiah Y8D9 
.enyentuh topik kajian .-ada aecara 1•98'1ft9 ataapun tid.at. Se.lain 
dari i tu, beberapa diHrtaai aar j ana yang ada di Perpua t.akaan .J aba tan 
An~pologi dan Soaiologi Udak: keUn99alan daripada peabacaan pelWJk•ji. 
1.4 Kewlitan Kalian 
Maaalah pert ... JM<J dihadapi oleb penc;taji dalaa r~a 










aenangc;JUJ19 aegala perbelanjaan s•ua ber ada di rancangan Lepar 
Hilir I m..Wat kerja lapangan. Pencjkaji tidak tinqgal beraama dengan 
peaerta rancangan kerana rata-rata peaerta a u ih lagi muda. Bagi 
aengelaklcan aebarang kejadian yang tidak dilngini aaka pengkaji 
•el'MJ-bil altematif untuk tingg&l bersaaa salah seorang pegawai. 
ranc8Jri1an. Jad.1, pengkaji terpakaa mengeluar>can wang saku sendiri 
untuk perbelanjaan harian. 
Mualah kedua ialah .. aalah aendapetkan reaponden. Setelah 
Mlllilih blok-blok yang dijadikan ••pel, pengkaji aec:ara randaa --1.lih 
aana-eana ahli blok unt:uJc dijadikan reaponden. Malangnya, kerapkali 
penglcaji pergi ke nmah-n.9ah .uelta, didapati merelca tiada di nmah. 
In1 aeniabulkan aaaalah bacJi penglcaji lcaran. pe119k•ji aendiri tidak 
11e11p.1nya1 w->ttu yan9 banyak untult dihabi.tan def\9an Udale berfaedah. 
Unt.uk .. ngataai aaaalah ini pencJkaji 1Mn9aabil keputuaan unt:uJc datang 
aene.u.1 aereka d1 waktu tengahari. Walaupm penglc•ji tab.a bahawe 
waktu teraebut agak kurang sesuai l\MIUn ianya tidak dapat dielaJdcan. 
S•mt&ra ... aiah ketig• pula bedcait9n juga dengan aebahagian 
reaponden. Mungkin ataa ••t>.b perbezaan dari aec;ii tanCJ9apan ataapun 
nilai •*• u.bul keaulitan -••• -.nd•patkan j-.apan reaponden kepada 
soalan soalaelidik. .Jawapan yang pengkaji harapkan daripada reaponden 
kadangkala tidak tercapai. Uapamanya, bila penCJk•ji aea.inta reaponden 
aeny.naraikan beberapa 1 baran9 inewah' ( pada aNJgapannya) . Jawapan 
yang pengkaji 11aJcsudkan lebih ke~da barang-b&ranq 1epert1 TV warna, 










le.gi seunapsmanya. Tetapi scbaliknya ad s ebahagian responden yang 
membcrikan j ewape.n ' beras ' sebagai barang mowah. Derkait an de ngan 
dafter soal selidik l agi , pengkaji dapa ti ada responden yang kurang 
f ahmn de nge n soalan. I ni aeny~ba.bkan ma s a begitu banyak dih8biskan 
untuk me nerangkan so&lan-aoalan. 
Masalah kuranqnya kerjasama responden turut dihadapi o leh 
pengkaji. Walaup.in kebanyakan responden aemberi.k:an ker jas•a tetapi 
terdapat s~elintirnya yang ' acuh talc acuh ' dal• saemberikan jawapan 
atas aoala.n yang pell9ka ji a j ukan. I ni Dm9kin kerana ang1apan 11ereka 
bahawa pengkaji hanya a eng9anggu kerja au91ca. MullQkin ju9a kerana 
•erelta 1Mmgang9ap ba~ kajian ini tidak aendatangka n a pa-apa f aed&h 
buat aueka . Dalam hal ini • pen9kaji terpakaalah •nyabarkan dir i 
walaupun agak kecewa dengan aikap aeabil lewa .ereka itu. 
Mualah tiadanya bekalan elekt.rik turut IMllbdankan pengkaji . 
Segala temubual dengan reaponden terpakaa d.11.atuka.n di a ianc;i h.-1. 
Wal aupun pada malanya pan9'taj1 deng an irinQan Ke baa Blok k e naah 
reaponden di waktu aalu u ntuk am-.abual .ereka tetapi aelepaa 
beberapa t..W:lual pengkaji dapati kehadiran Ketua Blok banyak 
MApengaruhi jewap., reaponden. Kadangkala Ketua Blok aencliri yang 
tolonc;i ••nj-.atikan bacjii pihalt reaponden. 8891 .. n;elakkan hal teraebut 
dari tarua berlanj utan allka aah\a 










Maaalah lain, yang sering ju9a dihadapi oleh l ain-la.in 
pengkaji ialah • • s alah aalah anggapan reaponden ata s diri pengkaji. 
Walaupun aebell.m a..ulakan 1 iatarview' , pengkaj i menerangkan siapa 
diri pengk•ji aerta tujuan kajian naaun kebmyaka.n reaponden aasih 
juga ragu-ragu. Ini dapat diperh.atiltan daripada soalan-soalan yang 
mereka ajukan kepada penglcaji. JCadanglcala penglcaji di tanya berkali-
lce.11 tentang d.iri pe"91taji dan tujuan kajian penglt•ji. Terdapat juga 
reaponden yang mengaku aeaberikan falcta yang aalah setelah JDereka 
'yakin• akan aiapa pengk•ji serta tujuan pengkaji. 
Mualah lain beraanglcut pc.at dengan aaaa lcajian yang terhad. 
Pengkaji hanya meapunyai •••• aelaaa Mbulan bagi .enghabiakan kerja 
lapangan. Ini. amgha.l.ang penokaji daripada menc;iutip da ta-data yang 
berbent:uk kualitatif aeperti aik•p pmeroka •t•• kerja l•darMJt aikap 
mereka terhadap jiran dan juga pe<J&wai-1>99awa.1 rancangan. Meklmat 
yang 1>9'9t•j1 perolehi hanya daripad4i 'cakap-c:akap• reaponden aahaja. 
Ini tidak aepenuhnya Mn.anjuldtan aikap aereka yang aebenar. 
Pengltaji juc;J• Mnghadapi a&aalah untuk Hndapatkan aaklWDat 
tentang aiapanan reaponden. Boleh dikatakan ... ua reaponden yang 
dii:-ii Mn9•takan bahawa Nreka tidak ••punya.1 a.ebarang aiapanan. 
Hal ini welaapun benar ~1 kebanyaltan res ponden (ae.andangkan daripa" 
keadaan dal• ruaah .ereka) tetapi tidak Mncllkupi ... ua reaponden. 
Terdapat reaponden yang aengaku tiada • • p.tnyai aiapanan, -111.ki 
kereta dan k•dai runcit. Agak ••lq ba9i pe~aji kerana Ud& 
berkea•patan Wlt\lk Mlihat keadaan d&l• ruaah aereka ini kerana 










LATAABELAKANG FELOA DAN TEMPAT I<.'JIAN 
1. Sejarah FELDA Secara Umum 
FELDA t e lah ditubuhkan dalam tahun 1956 di bawah Ordinan 
Keaajuan Tanah Bil . 20(1956). Pada 11Ulanya FELDA hanya berfungsi 
untuJc1 
"• •• to prc.ote and assiat the inves tigation, 
formulation and carrying out of projects for 
the developnent and settlement of land in the 
Federation. " 1 
W&lau bagaiaanapun, •pet t.hun k.uudian iaitu dalu tahun 
1960 peranan aerta tunoa.1 yang diaainkan oleh f'£LOA telah 1nen9al1Uli 
perubahan. Sejak tahun 1960 PELDA tidllk lagi -•ta-.ata ••baQai 
loan board bagi lterajun-Kerajaan Negeri tetapi bertang9'11\9jawab 
11entadbi.r penmpatan .-ala peneroka-peneroka di akianya aendiri. 
tugaa asua jabatan dan agenai kerajun yang berlcaitan dengan 
peabangun~ tanah dan pene.patan aemula. 
2. Penc•paian FEU>A 
Setelah 28 tahun penubuhannya, f'ELDA tel.ah berjaya ant-aka 
1
D&l• Sh•IQl Am-1 8ehanaddin RMK1 Tuluan dan Pelataaneannya. 










kawuan seluaa 597 , 998 hektar di 331 buah rancangan. Daripada 
keluaaan tersebut 560,133 hektar aerupakan kewaaan pe.rt anian dan 
37 ,865 hektar lagi adalah kawasan perkaap.al'¥1an• Perincian ke atas 
Jcawaaan yang telah diaajukan aehingga ekhir tam.an 1982 dari segi 
jenia tan•an dan bilangan rancangan, dapat dilihat daripada Jadual 1 . 
SebanyK 60.6~ dari keluaa&n k.,asan pertanian yang diaajuJcan oleh PELDA 
hingga akhir 1982 ditan• dengan kel •pa sawit. Ini diikuti oleh getah 
Hluaa 175, 24 7 hektar iai. tu aebanyak 29. ~. Lain-lain tanaman iai. tu 
kdco aeb&nyak 2.n, tebu o.~ dan Jcopi 0.1~. 
Wala.a bagaiaanapun, Jtawaaan Ya!VJ Mngeluarkan haail aehin99a 
alchir 1982 hanya .. 11put1 kawaaan aeluaa 314, 673 hekta.r de:n9an haail 
Hbanya 4,950 , 809 tonne. (Lihat Jadual 2). 
















S\abera Laporan Tatainan rELDA 1982 
Hllktar 
58.6 362,347 
36. 9 175 , 247 
3.6 16,892 
0 . 6 s,ue 
0.3 529 
37,865 

















J adual 2i Keluasan Kawaaan Yang Mengel.uarkan 
Haail Sehinsiqa Akhir 1982 
J enis Tanaman Hektar Hasil (Tonne) 
Sawit 224,365 4,734,605 
Getah 82,992 96,792 
Tebu 3 , 417 118,963 
Koko 3,899 449 
JUKLAH 314,673 4,950,809 
Suabera Lapor an Tahu.nan FELDA 1982 
Pengel.uaran haail aebanyak 4,950,809 tonne bacJi tawn 1982 
di •t•• bernil-.1. S708.971,238. Daripada jwalah t.eraebJt aawit -no•taai 
lain-lain tan•an dengan nilaian Hbanyek S562,962 ,156. Diituti oleh 
9etah Hbanyak $136,280,418. .S•entara tebu dan koko aaaing-.aaing 
sebanyak SS,434,543 dan Sl,294,121. Nilai pemg•luaran 1n1 (1982) 
• e lebihi nil-.!. pengeluaran 1981 aebanyak S6, 771,280 1&1.tu l~. 
Penin9)catan pengeluaran haail tan.an t.ahun 1982 acialah disebabkan 
oleh pertaabahan d•laa kuantiU aawit, tebu dan koko berbanding dengan 
tahun 1981. (Lihat Jadual 3). 
Dari aegi penmpatan penerdta pula FELDA hl.nqga kini telah 
berjaya .. nmpat:Jcan aebanyak 76, 782 keluar9a cli 207 buah rancaNJan 
pada akhir 1912. Dal .. tahun 1982 aahaja F&LOA telah •--pat:Jcan 











Jadual. 31 Penghaailan 
Jeni• T&hun 1982 Tahun 1981 
T&naaan Tonne $ Tonne s 
Sawit 4,734, 605 562,962 , 156 3,775, 795 538,790 , 613 
Getah 96,792 136,280, 418 111,762 150,884,374 
Tebu 118, 963 8,434,543 111,841 11,011,273 
Koko «9 1,294 , 121 289 1,513,958 
JlJHLAH 708 t 971, 238 702 , 199, 958 
Sumbert Laporan Tahunan FE.LOA 1982 
Jadual 4t Penempatan Peneroka MengUcut Jenia Tan11man 
Jeni.a T•nmnan Bilangan Keluarga ~ 
Sawit 43 , 978 57.3 
Getah 32, 188 41 . 9 
Tebu 438 0.6 
Koko 178 0. 2 
JUMLAH 76 , 782 100.0 
Sumbera Lap<>ran Tahunan nLDA 1982 
Perk 911\bang an aer ta pre a taai y llfl9 di tun jukkan ol eh n::LDA 










Sehingga akhir t ahun 1982 f'ELDA aeapunyai kaki tiancJan seraaa i 7 , 835 
orang. Dari j\lalah t ersebut aebanyak 75.~ a t au S, 943 orang bertugaa 
di serata r ancangan FELOA. Se.raaai 1,020 orang pula bertugas di 
Pej abat Operaai/Wilayah dan 725 orang d1 I kiu Pej abat. Selebihnya 
aeraaai 147 orang (l .~) diblgaskan di INPUT, Pusat-Pusat dan Sekolah-
Sekolah Latihan. Pmecahan dari aegi ldcaai kerja bagi kakiUrigao 
FELDA boleh dilihat daripada Ja~al s. 
Jadual 51 Kakit!ngan PEI.DA Mengikut Ldcaa1 Kerja 
Lokaai Bilangan s 
Rancengen 5,943 75.9 
Pejabat Operaail'filayah 1,020 13.0 
Iba Pe jabat 725 9.2 
INPUT , Puaat-Pusat clan 
Sekolah-S9k.olah Latihan 147 1.9 
JUMLAH 7,835 100.0 
••perti~attan preataai k•ja kllki~annya denej18n .. nyedilltan 
berba9&1 bentuk latihan di beberapa puaat l•tihan a--4& dal• ataupun 
luar ne<)eri. Di aepanjang tahun 1982 aermai 71 orUMJ kakit&DcJan dan 
paegq biaaiswa FELDA telah .. nyertai latihan akadeaik clan pr:ofeaional 
di 1natituai-1natit:ua1 peng•jian Unwi dal• dan l\l&r "99•1. Ini 










J aclua.l 6: Latihan Alcademik dan Profeaional 
Instit::usi 
Univeraiti Teknologi Malaysia 
Univeraiti Xatholilt Leuven, Belgiia 
Politeknik Luton, London 
S\aberi Laporan Tarunan FELDA 1982 






Perbelanjaan yang terlibat untuk menjayakan projelc-projek 
P'£LDA adalah begitu tinggi aekal1. Kerana ia bukan aahaja Mlibatkan 
pubanqunan ladang aeaat.a..at• tetapi teraa.WC juga perbelanjaan 
pentadbiran, te.pat ti099al penerolca dan intraatruktur •• In1 dapat 
dilihat di aana d•l• RME, FELDA talah diberiltan peruntwcan aebanyilk 
S29040.96 juta oleh Kerajam Puaat. Selain daripada Kerajaan P\&aat, 
FELDA mend&patkan auaber untuk •elakaa.nakan projelcnya dari badan 
Mrta inatituai kewangan luar negeri aeperti Bank Dunia, Bank PMba.n9unan 








.Jadual. 7: S\Zllber dan Penqeluaran Wang Sehinqga 1982 
J\alah .Jualah Jlalah 
S\aber' Pengeluaran Pengeluaran Peng el uaran % 
Sehingga 1981 1982 Sehingga 1982 
Kerajaan PerHkutu~ (KP) 2, 698,835 , 534 453,885,023 3,152 , 720,557 89.36 
Mel alui JCP: 
Bank Dunia 254, 893,707 25,758,438 280,652,145 7. 96 
B.m PtabanCJWMUl Asia 6,873,607 
-
6, 873,607 0.19 
..... 
Tabung Koperasi Eltoncai " 
Seber4ncj Laut ( O&CP) 27,569,271 ' 27,569,271 o.1a 
-
Tabwlg ~uwai t UCPA&D) 19,055,875 4 , 274,319 23,330,194 0.66 
TUun9 SaJdi (Sl'O) 6,645,615 15,246,411 21,892,096 0. 62 
Bantuan Penan•an 
Bani Getan 13,480,052 
-
13, 480, 052 0. 38 
Bantuan Penan•an 
S..ula Get.ah 937,0S• 739,765 1,618,992 0. 05 
.JUl&.Aif 3, 028,290,785 499,903,956 3,528 ,136,914 100.0 









4. LatarbelaJcang Tempat Kajian 
Rancangan Lepar Hilir l terletak kira-kira 8 ka dari pecan 
Gaabang iaitu pekan yang paling h•pir dengannya. Ia teraasuk Ice dal.-
CJ\19\lS&n F£LDA P ahan«;i T1alr. Sel&in dari i tu, rancangan ini aerupaltan 
aalah aebuah dariJ*Sa beberapa buah rancangan FELDA di negeri Pahang 
" yang a9ak terkemulian d.illulta. Rancangan Lepar Hilir I aulai dibuka 
dalu tahun 1976. Tetapi enma tahm lceaudian iaitu pada lhb. Jaruari 
1982 b&J:U d.iaaauJdcan peaerta-peaerta. Kini aeramai 424 keluarga 
peneroka berjaya d.it•patttan di Leper Hilir 1. 
Di _,.l perancangan pihak pentadbiran FELDA meaperuntukltan 
rancangan Lapar Hilir 1 hanya kepada tan•an getah. Na.un ataa aebab 
yang tidak dapat dielakkan aalca perancangan 11Wal terMbut terpllkaa 
dibataJ.lcan pelakaanaannya. Kini aid• rancangan Lapar Hilir 1 di t~ 
dengan du• jenia tanau.n iaitu get.ah dan kela.pa aavit. Oleh itu 
peauta-peaerta dij~lllcan aeneriaa lot ladang •••ing-aaaing atu 
niabah 8&2 i•itu 8 9kar get.ah den 2 ekar kel•pa aawit. Buat .... ini 
peauta-peaerta diberikan lot l&clang ... 9\tara untuk diua&Mkan.1 
f~ian aerta penetapan lot ladang hanya d.ijant;cakan c:Wluat di 
Terbantutnya perm"lcangan awaJ. nrta langkah pihllk ~ 
Mf\9'\lbehnya berpmca dar1pada keroaakan anak-anak get.ah &ibat aerangan 
1i.ot l.cian9 a-.nt&ra adalah Mbanyllk 10 9kar getah bagi ••inlJ ... aalng 
peauta unb.ak diker jakan. TaMaan kelapa aaw1 t pal• d.iuaa.Mkan oleh 










9ajah-9ajah liar dan benca.na al• seperU banjir juga ke bakaran. 
Menu.rut l•Poran yan9 ada aerangan gajah-gajah liar ke atas anak-anak 
getah berDlla sejak tatam 1978. Seraenjak dari tarikh itu hingga 
kepada 2hb. April 1981 seluas 600 ekar ltawaaan laldang yang terlibat 
l dengan keaumahan sebanyak lebih kurang 120,000 batang anak getah. 
liagi mengatasi 11asalah tersebut pihak FELDA mengambil inisiatif 
memasang pagar-p89ar eleJctrik di kawasan-kawasan yang bersempadan 
dengan hu tan. 
Jedi dalu usaha 11enyaingi tanaaan get.ah yang terael•at 
daripad4 s erangan gajah-9ajah liar dan bencana al• aa>ca pihak 
pentadbiran FELDA Lepar Hilir l mengubil langkah 11e(l99•nUkan tan.an 
getah yang mu s nah dengan kelapa aavit. Tindalcan ini diambil kerana 
1>891 menpaatikan agar pengeluaran haail dapat diaelaralkan d-1. 
mengelak dari tiabul seb&rang kekecohan kelak dan kerana kelapa aawi t 
lebih cepat mengeluerkan haail jika dibandingkan dengan get.ah. Menw:ut 
jangkaan rancan9an Lepar Hilir l akan DJla mengeluarkan h•ailnya di 
penc;iwju~ tahun 1984. 
Bagi .-paatilcan para peserta IMllpunyai peraiapan yang cukup 
dan lengkap aebelum aueka mula aenoreh (getah), aaka pihak ~ 
di r•nc8Jl9an ini telah mengatur aatu lcuraus iaenor~. Nan.an pulu 
diingat aebel\a de.ri ini para peaerta telahpun dibe.rikan beb.r•pa 
l 
Suaber - Pejabat Fu.DA Lepar Hilir l. Heraanat laporan dal• akhb&r 
Serita Harian (.J\aaat, 8hb. Jun 1984) keru9ian Yal'\9 dial•i oleh 
pihak FELDA aldbat aerangan gajah-cJajah liar di Mluruh Malayaia 









siri kursus se1~ert1 kursus orientasi, kursus meabaja cllan juga kursus 
meracun. Kesaaue kursus tersebut diadllkan bagi 11eleng1kapkan para 
peserta dengan pengetahuan yang c:W:up bai.k d ari segi 111engetahui tujuan, 
Polisi dan matJLamat FELDA serta lain-lain aspek yang bertcaitan dengan 
kerja ledang. 
Dala11 kursua yang dijalankan aelama tiga hw:·i ( 22hb. Mei 
1984 - 24hb. M•! i 1984) (Jcurws menoreh) para peserta clliberilcan kesedaran 
tentang betapa pentinqnya penjagaan ke ata• polcclt get~lh 1*Ji 11enj-.1.n 
tellPoh ekonaainya lebih l••· Beqitu juc,a dengan car•1 aenoreh yang 
betul a)can men~,auhkan pokolc-polcok daripada aebar•ng petnyaki t. Selain 
dari i tu, pesei:ta-peae.rta juga dil>erikan aaltllman dal11a 11en9enali 
ta.nde-tanda aval penjan"'itan penyekit pakalc acJ&r deng'•n pengetaman 
yang ad&, dapaitlah lllU'eka bertindak di ta.hap aval tiabulnya aatu-aatu 
penyakit. Di akhir lcurau• diadakan aatu d.-onatrasi t.entanq car-cara 
yang betul ketjLJca .. noreh. Kurau• 1ni dijay•en oleh seorang P99awa1. 
Ina ti tut Penyellidikan Getah ( RRI) lCual.a Luapur dengan dil>&ntu oleh 
pe9wai.-pegawajl RRI G..t>ang aerta pegMtai-peqav&i ranc:angan. 
s. lC..udahan '~ 
Dari aegi perhubungan, rancangan Lepar Kilir· 1 dihu.bun91tan 
dengan kavuan luar oleh aebatang jalan tanah ..rah. Jalan Hpenjang 
l•bih kuraJ\9 7 ka 1n1 dapat digunakan walaa dal• keecllun cuac• YMQ 
89ak bunak. S••l-1n dar1p-4a Hu terdapat ae.Htang jalan rentaa yanv 










atau bandar Kuantan. Wal.au bagaimanapun, j a lan renta:s i ni hanya 
dapat dilalui ketilca cuaca baik aahaja. Sebenarnya j ~alan rentaa 
teraebut mere111taa1 kawaaan ladang raDcangan Lepar Hil :l.r 5 yang bakal 
di.buka tidaJc l•a lagi. 
Rancangan Lepar Hilir 1 mendapatlcan bekalan aimya daripada 
Sungai Lepar yang berh•piran. Disebal*an ketiadaan loji penapis 
Mka air yang dibekalkan tidak d.itapis. Ini menillbulJtlll'l keaukaran 
bagi para peMrta kerana tarpalcsa pula ..nyedi.acan peinapia aendiri 
bagi -.ientukain air taraebut be.raih clan Udale berkelodak. Di ••pi.n9 
1tu, air hanya1 dibelt•lkan pad.a wmctu tertentu aahaja , tidak dua puluh 
•pat jD. 
Sementara bekalan elektrik pula -•ih tidak ada di rancanQan 
ini. Dal .. ai tuaai ini peaert.-peserta rancanoan ber1gantung kepada 
ainyaJc tanah 1:ebagai S\.al>er api, baiJc bagi tujuan mem.asak at.a.a untuk 
kegunaan peli t:a dan gaalin. N-.an begi tu, tardapat s1abaha9iM lcecil 
penerolca yang •m\9<1\IMtk•n bateri Hbagai 9anti kepada naaaa elektrik . 
lCe1R&li tan ker•.rua lcetiadaan kuaaa elek trik hanya di tan.119\U\9 oleh 
peMrta-peaert.a ranca.ngan aahaja. 8191 nmah-naah k1ed1..ain peg..U-
pecJAWai FELDA di rancangan ini, aereka mendapat belcal.an elektrik yang 
diaungkinkan 01leh adanya gencator. 
Di •-.Ping 1 tu, dal• rant;Jka .. nyediakan ke1Ndahan pel•j aran 
ba91 anak-anlllc p._roka dan pegwai, did.irUc11n .. buah Mkolah rendah 










peneroka dan pegawai rancangan Le~ Hi l ir l, sekolah i ni tu.rut 
didatangi oleh anak-anak peserta dan pegawai F&LDA Lepar Hilir 2. 
Seperti juga d11n9an lain-lain Mkolah kebangsaan di luar rancangan, 
Sekolah Kebang,aean Lepar Hilir l turut •endapat Jchiaant guru-guru 
yeng berkelayallcan. Majori ti guru yang aengajar di sird adalah 
aerupak an 9uru l•pa• •*tab. 
Untullt tujuan kaudahan perubatan di rancangun Lepar Hilir l 
ada disediakan sebuah klinilc. Ianya di teapatltan di ••~ah bangunan 
sementara iaibi.1 naah peoeroka yang kosong. Hasan bec.;1itu rawatan yang 
diberikan hany1a berupa rawet.an pesekit luar Ah•ja. SlebarancJ k•• 
yang terult eklllrl dibawa ke Hoapi tal Beaar Kuan tan. Sel:~lM sekali 
unit keaihat:an ber9erllk daripada Puaat Keaihatan Gablmg aaauk k• ain1 
bagi ••paat1Jc1U\ penduduk ranc11ngan aentiaaa beba• daJ::i MbarmcJ w&bek 
penyakit. 
Sel&:ln daripada soal keaeleaaan hica.ip, aoal ibadat juga 
turut dititikt>.aratltan. Bagi Jll-.adahkan pen~ di r11ncangan ini 
aengerjakan aaabahyan9 j-ah, pihllk pent:Adalr rancanc;1an ••nyediakan 
••buah aaajid 1se .. ntara. Ianya dite.patkan di ••buah banqunan yang 
aaalnya •erupalitan ••buah balairaya. Di aaajid inilah penca,a$ak 
rancangan aerta orang-oraJl9 yang berh•piran mengerj.ac:an ibadat 
•eabahyang fardu aecara be.rj•aah, baik Hllbahyaft9 fu-du y&nQ 11•• 
dan fardu Juaaat. Di ._ping itu, di ainilah juga pe11erta aerta 










Dari segi kaaudahan aiedia ma s sa pula, smnad!l media cetak 
mahupun elektr1on1Jc yang ada di rancangan ini, dapat d.tkatakan 
1ne11Uaskan. Pe1nggunaan serta pemilikan radio dan peti televisyen 
di kal.angan pe.serta d.1.munglcinkan dengan adanya penggunaan bateri. 
Diseba!Xan hal in! peratusan peserta yang memiliki media elelctroni.k 
khasnya televi syen adalah kecil . Sesentara pengagihan media cetak 
khusu snya sura·tkhabar dilalcukan sendiri olch peserta rancangan i ni. 
Setiap akhbar :yang diedarkan di sini berharga 40 sen (a)chbar harian) 
iai tu 5 sen lebih mah al daripada harga pasaran biasa. Kenaikan hftr9a 
tersebut terpalcsa dibuat bagi menupung kos pengancpcutan penjual 
akhbar yang teir:pakaa keluar ke pecan Gambang untuk mcndftpatkan akhbar . 
Lain.-lain k•udahan yang diaediakan deal kes;>entingan pendu~ 
di rmlcanqan i ·•lah k.n.adahan kedai . Pihek FELDA rancungan Lepar 
Hilir l dalu lhal ini telah .. nyedieltan beber•pa buah kedai unWlt 
disewakan kepada peaerta-peaerta yang becllinat bagi IMmjalankan uaaha 
perniagaan. K1edai-kedai yan9 ada dikenaltan kadar sewn berdasarkan 
kecll atau bea1arnya. Kadar-kadar aewa yang dilcenakan ada.l.ah S60, 
SSO, S25 dan SlS sebulan. Selain daripada keaadahan ~~edai di ataa, 
pihak FELDA jU•!iJ• ad• mendirikan aebuah kedai Perbadanun Niaga PELOA 
(PNF) . Di ain:llah peserta-peaerta aendapatkan bekalan keperluan 
ascrek• aecara ltuatang . J\alah penqaabilan barang aecaz~a hutan9 h.-iya 
dibtlnark91'1 aet1.atat $120 aahaja aebul•n bagi aetiap peneroka. Keamua 
hutang peeerta di PNF dibayar Meara p..oton<Jan ke atna el~ hidup/ 









6. Kepi.Jnpinan dan Pentadbiran 
Rancimgan Lepar Hilir l mempunyai ser•ai. 42!4 orang peneroka. 
Bagi SDemudahlcan pentadbiran me.reka dibahagikan ke dalciim beberapa blok. 
Secara purata isetiap blok 11emp1nyai. seraaai 20 orang. Tiap-tiap blok 
pula mempunyai Ketua Blok masing-ma.sing. Ketua Blok clipilih secara 
undian oleh ahli-ahli blok. Bagi aetabantu Ketua Blok dalam 111enjalanlcan 
tugasnya diadakan juga jawatan Setiausaha dan Bendahar·i. Di etas 
behu mereka in:llah dipert&119qungjawalitan bebanan aual.ah yar.J t1.abul 
di kalange.n ahli-ahlinya. Segala aasalah yanq t..iJabul akan c:uba diatu.1 
aedaya aungkin oleh .ueka. Mana-aana aasalah Y&n9 9119al ..reka 
••l••ai.kan ekaii dibawa ke pengetahuan pihalt pentadbir Leper Hilir 1. 
Apa yang penti11\g d.inyatalcan di aini ialah perkhidmatarl yang diberikan 
oleh ketiga ahli blok yang terpilih ke jawatan d.1 ata11 adalah aecara 
sukarela. ~~an kata-kata lain, aueka tidak aendapatt sebarang 
bayaran ataa jnawatan yang Mreka p8nCJku. 
Di paringkat ranc11n9an psla t:erdapat aebuah lemb99a iai tu 
-Jawatankuaaa K••ajuan Rancangen (JXKR). Keaemua Ketuel Blok aec:ara 
autaaatik adal 1 h ahli bacJi. lmbag• ini. Di dalaa JXJCit di""1judkan 
beberapa jawatum aeperti Penc;iuruai, Nai.b Pen9U'1ai, St1t1auMha, 
Bendahari de ltetua 81..ro K ... ayarlllcatan, Ladang, Pelajlaran jUQ• 
Ekonc.1 (Lihat Rajah). Kea..ua jawatan di ataa dipecjlemg oleh peaert.a 
rancaft9&n kec:u1 li jawatan PeD911Nai yang --nfi1nya clipegan9 oleh 
Pencj1UJ:Ua rancail'l9an d-.n wakil undang.n khaa ymlg terd.1.1:1 daripada 









Rajah Is Rajah Memn.J"*kan Strukb.lr JCepiapinan Dalam 
.1awatankuasa Xeaajua.a Rancanqan (JKXR) 
Penqeruai (Pengurus Rancangan Lepar Hilir 1) 
-- . . _I . 
Ital.!> Pefl9er\l81 
I ~ - - - - --- --------. 
Bendahari Setia.tsaha 
I I - I 
Biro Biro Biro • Biro Wakil U ndangan Khas 





~etua Blok Xetua Blalt ~etua Blok ~etua Blok Ket:ua Blok Ketua Blok 
1 3 4 8 9 10 
I -~ --, T I - ---------i 
PoU5 
Ketua Blok ICetua Blok Xeb.aa Blalt ~tua Blok ~etua Blok Xetua Blok Ket:ua Blok 
19 18 15 14 13 12 11 











rancangan F£LD4~ bailt rencangan l • • • ahupun rancangan baru adalah 
untwc JM!tabolehJcan penglibatan dan penyertaan peneroka yang lebih 
berkeaan di ae11lu a peringka t kegiatan r ancangan. I ni 11enepati tujuan 
aerta a a tla.at peabangunan aoaial FEI..DA iaitu unt ulc •1aendidik dan 
aembina penerolta supaya ••pmyai nilai, ailcap da.n aii:at yang di-
perlulcan bukan aahaj a bagi kejayaan pembangunan tanah tetapi juga 
bagi pellbangun,an di.ri peneroka sendiri' (FELDA: Iapian Menjadi 
Kenyataan). 
Seca.ra ringka s dapat dirumuakan bahm.ia peraal:iuhan JKJCR dalam 
rancan9an FELD.~ bertujuan untuk aellNdahlcan a i a t. pe n1:.•dbiran dan 
•eaU>erikan pendedahan kepada pene.roka dal• a apek peni:adbiran ranc&nl)an. 
Dari aegi pentadbiran, f'ELDA Lepac Hili r 1 diuruatan oleh 
kakitangan F£L:DA di bawah aeorang Pengurua. Kejayaan projek P9'l>angun&n 
tanah kha• nya IFELDA aangat bergantung peda ko.1 taen ya ng mereka bed.lean 
dal• •enjalanlcan tugaa s~a.1 'policy iaplementors • .. Tanpa kcmit.«l 
yang menyelur\lh daripada aereka aaka diraaakan 11atlam1at Kerajaan 
Puaat untuk -abina aatu ka.Jni ti buu yang dinaai.a b419i tu pudar 
sekal.1. W•llLl bagaiaanapua, pengkaji tidalc .. natikan dal- r A1l9ka 
kejayaan aeauatu projek peabqunan tanah •rapport• antara peQ.,ai 
rancangan aebagai pelekaana poliai dan penaroka •eba91li penertaa 
poliai adalah juoa penUng. Suaunml aer t a jadual pen1t•db1ran Lepar 















Pesbm tu Luur 




P•andu L&n<lrover, Caabi Van, Tralctor 
Juruturia 













l<epeJlbacjiaian yanQ wujud antara peaeru-peaer·ta rancangan 
ekoran dari la1t:.arbelakaf'9 t•pat aaal yang be.rlainan •ienyebalkan 
perlunya diedu=•n pel1*Jai j•nia kegiata.n pul•, baik y·~ bercoralc 
aoaial aahup.ll\ a9••· Diaebablcan para peaerta di rmlc:en9an Lepar 
Hilir 1 aeratun perat:lls berbangsa Melayu dan aenganut ag•• Isl• 
•aka ugala k•~ii•tan yang bercoraJc &CJ•• dapat ber jal111\ der\9&n lmncar. 
Pe"9W\1judan kec;1iatan-k99iatan aoalal Mrta ag•• dihar apkan dapat 










sebagei suatu uaaha dan langkah yang posiUf ke arah • ienjayakan 
aatlemat pelftbe1nt:Wcan muyarakat rancangan yang din.Un dan dedikasi . 
Dengan itu pihlak pentadbir FELD.\ Lepar Hilir l telah 1nengambil 
inisiatif sert.a mengorbanknn masa yang bnnyak bagi 11enjayakannya. 
Di p•eringkat bl ok terdapat beberapa ke<Jiatan sosial. dan 
agama yang dij.alankan oleh ahli- ahli blok . Antara kect1iatan sosial 
i&lah gotong-r•oyong. Melalui ke<Jiatan ini ahli-ahli necara tidak 
langsung dilatih bekerjas8ma dan bertolak ansur dalarn setiap hal. 
Alctiviti gotong-royong bertuju an bagi menja9a kebersihan blok di mana 
dalaia aktiviti itu ahli-ahli blok belcerjas•a menbera jl.hkan kawasan 
blok masing-masing. Se1Mntara kegiatan yang bercorak. agar." yang 
dijalanlcan di peringkat blok iala h ke<;iiatan aembaca yuain aorta 
tahlil . Kegiatan lni dilaku>can aecara pus inga n pada a:;eUap malaa 
Jumaat . Setiap ahli blok akan bergilir-gilir aenjad1 tuan rumah 
kepada keglatan ini. Sebagailaana kebiaaaan, tuan rwnah akan 11enyediakan 
sedilcit juadah bagi acraikan l ain-lain ahli blok. 
J<eglatan-kegiatan di peringkat rancangan pula aeli.batkan 
keaeluruhan peaerta rancangan. Kegiatan sosial dan aqama di tahap 
inl dijalankan secara lebih inelu u ba1.lc dari aeqi pen;,.ertaan ahli dan 
j uga aktiviti-aktiviti. Antara k~iatan-Kegiatan yan•;J wujud pad• 
peringkat rancangan ialah JICXR, GPW , UMNO , Belia, Gotc:>n9-RoyonciJ, 
Koperaai dM Khairat K•atian. Walau bagaiaanapun, a•IHQasa kajien 










lni mungkin di.1sebobknn pcrsfttu3?1 i tu s~n4!!"!: 9~1! a!:luibuhkan dan 












Umur merupalcan salah aatu kri taria yang d1.r&1sakan pen ting 
dal.aa 11ana-11111'l11 uaaha peat>angunan tanah. FE.LOA seb&ga:l agen terbesar 
dal • usaha penierolcaan serta pemba.ngunan tanah di Mal a;rsi a Udale 
terkecual.1 dari.pada lleftitikberatkan \aur ke at.as peail:lhan peserta-
peserta rancang1annya. Peserta-peserta yang diangqap i .ayak untuk 
raenyertai r•nc•ingan FELDA .. ati lah bena.ar antara 18 - 35 tahun. 
Walau ba9&1Jaan111pun, pengecualian diberikan Jcepada beka1a-bekas tenter• 
hing9a ke u aia 40 tal'am. 1 Jadual 9 -p.rlihatkan per1atuaan uau.r 
res ponden ( su•1i) aerta 1ster1 aasi ng-maaing. 













8 26. 7 
10 33. 3 
8 26. 7 
1 3. 3 
30 100. 0 
Ieteri 
Bil,. ~ 
2 6. 7 
12 40. 0 
11 36. 7 
5 16 . 6 
30 100. 0 
~!hat Pa.DAI 21 Xeara of Land Develo(9!nt, Tunku Shaasul Bahrain & 









Dilrip.ada Jack.aal 9 d.idapati aebanyek l OJ. su-.i. yang terlibat 
dalam k•jian berr:uaia antara 21 - 25 tahun. 26. ~ benmair antara 
26 - 30 tahun. S.mentara peratusan yang besar auaai-sta•l berada 
dal• uaia anta:ra 31 - 35 tahun. Selebibnya sebanyak ~l~ lagi terlet.ak 
l dala kategori 1uaia melebihi 35 tahun. 
Di pi hale isteri-isteri pul.a sebanyaJc 6. ~ be!:uaur antara 
16 - 20 tahun. ManaJtala yang berusia antara 21 - 25 b•hun ialah 
•banyalc ~. 36. ~ iaitu 11 or1ln9 terletalc d•l• uaitl antara 26 - 30 
tahun. Selebihnya aebanyak 16.6~ lagi berada dal• li1119kungan uaur 
antara 31 - 35 tahun. Dilibat aecara keMluruhmnya dupat cUJcatakan 
bahawa peratuaan \mU.r iatari-is teri adal.eh lebih mud• daripada suaai-
SUiia! yang cli.lcaji. 
3.2 Taraf PelaJa.ren Re•ponden 
Dari penganaliaaan, didapati tiada aeorMCJ pian au-1-.ullai 
yang tiada ._punyai pendid1ltan formal. Apa Y&DQ berbuu c:waa tahap 
peraelcolahan 1•1tu kedapatan pmeroka-penerolta yang hal\ya be.rMkolah 
rmdah aahaja. Dari data yang berikut, dapat dilihat 11ebanyalc 63. ~ 
su.U-auai yang ••P'U'Yai pendidiltan foraal ••t.ekat D1t.rjah 6. 
ke Mkolah •mengah iaitu Mtlikat Tingkatan 3. 
1ua1a bakal peeerta k• d•l• rancanQan f'ELDA d.1-.bilkiJ:-a 1•aaa t.-aduga 
dijalankan. .Jad.1 dal• •&a• ••r.&"99\1 untuk di~patluua ke d&l• 
rancanvan didapati acla peaerta-peaerta yang aadah •l••p&ai bataa heel 
u.ur yang telalh ditetapkan oleh piha PELDA. Hal ini tidak be.rtentan9an 









..Jaduall. 10s Taraf Pelajaran Penerdca dan lat~!! 
Suaai l 1s teri 
T~af Pelajaran 
Bil. s Bil. s 
Tingkatan S 1 3. 3 
Tingkatan 4 
Tingkatan 3 8 26. 7 6 20 
Tingka tan 2 2 6. 7 
Tingkatan 1 1 3.3 1 3. 3 
Darjah 6 17 56. 7 14 46.7 
Darjah 5 1 3.3 2 6 . 7 
Dalrjah 4 l 3. 3 
Darjah 3 1 3. 3 
Darjah 2 3 10 
Darjah l 
Tidak Beraelco lah 2 6. 7 
JUMLAH 30 100 . 0 30 100 . 0 
Keadaan ini IMJK berbeza di pihak iateri-iatAtri. feratuaan 
.. neriAa pendid ikan fo.raal adalah sebanyaJt 93. lS a ahaj11, tidak -ngira 
••ada Mtak•t Darjah 6 ataupun aekolah •f!nen9ah. S~anyak 6. ~ la9i 
tidak pernah .. neriaa aeb~ang pendidikan Ya&'MJ foraal . Hal ini tidak 
auatAhll kerana aaaih la9i kedapatan ibu.bapa yang aenga•bil ailtap 
dingin ke ataa pelajaran khaanya anu-anak penapuan a 4areka. Ibubapa 










bahawa ana>c-ana« peruapuan tugasnya hanya di dapur . J 11di mereka 
tidak aeaerluka,n aebaranc;i pelajaran yang for.al . 
3 . 3 Teapat Asa!!_ 
'l'•pa1t asal di &ini adalah te.pat lahir responden. Penegasan 
ini diraaakan perlu dib.aat kerana Jtedapatan responden-iceaponden yang 
dil•hirkan dan dibeaarkan di t:eapat yang be.rlainan. Dillripada Jcajian 
jel u menunjukk.an bahav• reaponden-responden berual dlaripada teapat/ 
negeri yang ber·lainan dal• Seaena.njung Malaysia. Hal ini dapat 
dilihat dari je1dua1 di bawah. 
Jadu1il llt T•pat Aaal Peneroka dan Iateri 
Negeri Bil. Suemi ~ Bil. Iabari ~ 
Pahang 5 16.7 14 46. 7 
Kedah 10 33. 3 7 23.4 
Pulai PiMl\C.ill 3 10.0 
Per ale 5 16. 7 3 10. 0 
Kelantan 2 6.7 l 3. 3 
SelanCJQr 2 6. 7 3 10.0 
Helalca 1 3.3 1 3. 3 
Johar l 3. 3 
Perlia l 3. 3 l 3.3 










Berpendukan jaduaJ. dapat dilihat bahawa peralb.laan yang agaJc 
beae.r 1•1 tu aebanyak 33. 3~ di pihak au-.i ber•aal dariJ~a negeri Kedah. 
Ini diikuti oleh negeri Pahang dan negeri Pera, aas i n9-masing aebanyalc 
16. ?%. Manual.a suami yang bera&al dari Pulau Pin.ang 1seramai 3 orang 
iaitu sebanyak 10%. Peratusen suaad-suaai yang bertem1pat asalican 
negeri l<elanta111 dan negeri Selangor pula ialah 6. ?%. Sementara 
su•i-suami ya1119 beraaal dari negeri Melaka, Johor dan Perlis hanya 
sebanyaJc 3. 3% 11etiap satunya. 
Di pi.hak i a teri pula, peratusan yang beaar t iardiri daripada 
raJcyat negeri P1ahang iaitu a e.banyak 46. ~. Sebanyak 2 .3.4~ bert•pat 
asallcan negeri Kedah, aanKala bagi negeri-negeri Perallc dan Selangor 
aaaing-rnaaing 11ebanyak l~. Selebihnya bera sal daripa1da neQeri 
Kelantan 3.~. Melak.a 3.~ dan Perli• 3.3%. 
Hubungan Dengu1 Anek 
3.4 Bilangan A~ 
Deng1in melihat bilangan anak responden aecar,a tidak l~r;ung 
aencerminkan a11iz keluarga serta t&nggungan peneroka y.ang cWcaji. 
Jualah bila ngar.1 anak-anak reaponden dapat dilihat daripada Jadual 12. 
Helituat Jadual 12 depat dikatakan lebih dari aepanah keluarga 
penerdta yang cjlilcaji adalah kec.11. Sebanyalc 73. ~ ( 22 keluarga) iaitu 
yang ._punyai anak antara l - 3 or ang, dapat d1an99ap aebagai lteluarga 
Y""9 ltecil aa111nya. Peratuaan 1n1 be91 tu tinwi jilt• 1dibandinc;ikan 










yang c11.anggap aebagai tergolong ko dalam aais yang bes tir ( 6 . 7%) • 
Seme ntara yang aelebihnya sebanya>c 2~ dapat digolongkim ke dalam 
aaiz sederhana , iai tu yang mempunya.1 anak di antara 4 •• 6 orang. 
J aQ.iail 121 Bilangan Anak 
Bil. Anak Kelua.rga % 
1 4 13.4 
2 8 26.7 
3 10 33o3 
4 2 6. 7 
5 3 10.0 
6 1 3.3 
7 1 3.3 
8 l 3.3 
.JUMLA.H 30 100. 0 
Sekal.i i.llbaa dapat j ug• dibuat auatu keaiapulan bahewa aajori U 
penaroka y~ c:llikaji Udak •empunyai tanggungan yang beaar . Ini ber-
duarltan j\alatn anak yang dipunyai oleh reaponden. Secara logiknya, 
aeaaJcin kecll bilangan ahli dal.am aatu- oatu kelua.rga alllca .-akin 
kec.ill ah pula tanggungannya (aueai) . Nan.an kenyat:Aan .bu tidlllc aalalunya 
benar. Terdap11t reaponden yang tarplllcaa -nanggung ( aielain daripada 
kaluar9a aer9k11 aendiri iaitu anak.-11nlllc dan iateri) illltiabape aerta 










bulan. Walau l:>egailaanapun jualah yang terlibat dal.aa kes sebe<Jini 
tidek benar. 
Walau bagaisaanap.an, potens i bagi lceluarga pe!nerolca untuk 
menjadi lebih lbeaar adal.ah tinggi sekali kerana rat&-I'ata usi a peneroka 
su•i isteri a •aaih di peringkat auda dan subur. (Litunt Jadual 9 iaitu 
tentang U11Ur ~Jami dan iateri yang dikaji) . 
3. 5 Uaur Anak·-Anak 
Rata·-rnta UJalr anaJc-anak reaponden yang dikatji tergolong 
ke dal• perin!~•t maaih kecil . Sebanyak 99%. daripade1 keaenaa anak-anak 
responden beru1tla di bawah 1 5 tahun. Di tahap U11Ur ya1ng MbecjJini 
biuanya anak-ima dianqgap aaaih kecil. S•enta.ra it:u hanya lS aahaja 
yang dapat dig•e>longJcan ke dal• kategori r••ja i&itu anak Yall9 bal'Uai• 
melebihi 15 tall'\un. UntuJc .. 11hat h•l ini denQ•n lebih .. ndal.aa, 
sila rujuk jadual. 
Jadu1al 13& Uaur Anak...Anak Reaponden 
Peabaha9i•1!l Uair Bilangmt ( Tahwd 
0 5 54 56. 3 
6 
-
10 27 28.1 
11 15 14 14.6 
Lebih d&J:-i 15 1 1. 0 










Daripada jadual didapa ti sebanyalc 56.~ dari keaemua anak-anak 
responden benunur ant ara 0 - 5 tahun. Hanakal.a sebany,ak 28 . l~ lagi 
beruaia ant ara 6 - 10 t ahun. Selebihnya iaitu 14.6~ berumar ant&ra 
11 - 1 5 ta~ da n l~ lagi beruaia lebih daripada 15 tal"am. Dari segi 
uaur yang ~Jini mud• dapat dibuat suatu rumusan b&hawa lce8eSDUa 
anak-anak respc:>nden yan<J terlibat dalm kaji&n, belum layak untulc 
berdilcari. Deng an i tu aecara tidak langsung , inereka tidalc dapat 
•n}'\Dbangkan nebarang bent:Wc aabangan ekoncai Jcepada keluarga 
peneroka. LUllU:&hnya, di tahap usia sebe9ini &Mk-anak aasih lagi 
berada di bangk::u peraeJcolahan bailt rendah aataapun aenengab. Dal• 
Jadual 14 di bnwah mengenai tingkat pelajaran anu-ana:lc reaponden, 
da pat dilihat nkan keGldukan peraekolah aereka. 
Jac:hml l4t Tinqtat Pelajaran Anak-Anak Reapo~ 
Tingkat Pel1ljaran Bilugan ~ 
Tingkatm 5 1 1. 0 
Tingkatan 4 
Tinglcatan 3 1 1. 0 
Tingkatan 2 2 2.1 
Tin~•tan l 3 3.1 
Darjah 6 4 4ol 
Darjah 5 4 4.1 
Darjah 4 5 s.2 
Darjah 3 3 3.1 
Darjah 2 8 8.3 
Darjah l 6 6.3 
&eh• 8erHk:olah 59 61.5 










Daripada Jadual. 14 didapati hanya 7 . 2'. anak~mak responden 
belajar di dalam sekolah menengah. Sell\entara s ebanyak 31.~ lagi 
bersekolah di daliirn sekolah rendah. Baqi anak- anak reuponden yang 
berada di peringkat aekolah menengah, mereka terpaksa bersekolah 
ke sekolah menengah di l uar ski.JD rancangan Lepar Hilir 1 khasnya di 
Kuantan yang terletak Jcira-kira 40 k:a jauhnya. Di sann 11\&'eka di-
teapatkan di asruia yang diaediakan Jchas oleh pihak FEIJ>A. Selain 
daripada i tu terdapat juga responden yang lleflgbantar anak- anak mereka 
beraekolah di t•p•t/k•pung aaal. 8iaaanya, dalo siatuaai sebegini 
aa.adara aerta dab.Uc. 
Begitu juga dengan anak-anllk reaponden yang beraekolah r.-idah. 
Walaupun tardapet sebuah sekolah rendah di dal• rancan9an i•itu 
Sek.olah Kebangaaan P'ELDA Lepar Hilir 1, nmun maaih kedapatan responden 
yang menghantar anak-anak mereka tinggal di t•pat ••aJL. Penyeb&ran 
anak- anak responden naengikut uaur dapat diperhatikan dalaa Jadual 15. 
J adual 15 i Penyebaran A.n8k-Anak Reaponden 
Kelaa Uaur Bil. Tinggal Bil. lrang 
(Tahun) Di Rancangan Ting9al Ui Luar 
0 
-
s 53 62 . 4 1 9.1 
6 
-
10 26 30. 6 1 9. 1 
11 
-
15 6 7. 0 8 72.7 
Lebih dari l S 11 9. 1 









Denga,n berpandukan J adual 1 5 didapati sebanyak 88. 5% iai tu 
seramai 85 orenig dari 96 orang anak responden yang d1Jcaj 1 tin99al 
bers ams-sama de:ngan peneroka. Sebilangan besar analc~'lak yang tingg&l 
beraema penerok.a berusia antara O - 5 t&hun. Sebanyak 30.6% beruaur 
di antara 6 - l.O tahun dan aeleb.ihnya iai tu ~ lagi belrumur antara 
11 - 15 tahun. Sela.in daripada itu, atas sebab aaaalab peraekolahan 
dan juga ekon011d, didapati sebanyak 11.5% C 11 orang) da.ri kesemua 
anak responden, tidak tinggal. bersaaa iaitu mereka ti~~u di luar 
rancangan Lepai:· Hilir 1. Peratusan yang besar ( 72. 7'.) daripada 
•nak-anak pene.n>ka t:ersebut yang Unggal di luar, beru1sia antara 11 -
15 tahun. Ini tidU: menghairankan kerana di peringkat umur ini aereka 
berada di dal•1 sekolah aenengah. Oleh kerana 1 tu mer•ek• terpak s a 
tinggel di luar· rancangan. 
3.6 Bentuk R\.91ahtang9a 
Setelah IMllihat aerta aengkaji akan ked.tduka1n bilangan ahli 
setiap keluarge1 responden, •alca dengan secara tidak la1ngsung dapat pila 
dipuhaUJcan be1ntuk rua&htang9a. Apa yang ingin dibic1ara>can di sin! 
ial.ah aengenai auada aatu-aatu keluar9a reaponden 1 tu tergolong ke 
dal• kateqori keluarga aaas (nuclear faaily) ataupun lceluarga beaar 
(extended fuil.y). Yang di.aaksudkan dengan keluar9a a1 as adalah 
'social uni ts c:o11pria1ng a •an and ._an living t09eth1u with their 
children•, 11an.11kala keluar9a beaar plla •a social unit coapriain9 
parents and chi.ldren and other •or• diatant relatives, perhapa 










(The Penguin, ;Dictionary of Sociologyi 145i 87) . 
Daripada def iniai di etas dapat dibuat suat\ll generaliaaai 
bahawa keluarga..keluarga di rancangan Lepar Hilir 1 IM~punyai keluarga 
yang berbent:uk lceluarga asas . Daripada lcajian serta unalisa ke atas 
responden, didapati tiada suatu pun keluarga yang mempunyai la.in-lain 
keluarga selain dari i s teri dan analc-analc yang tinqgalL di bawah satu 
bwarung. Keadaan ini munglcin tiabul kerana beberapa ~:aktor seperti 
keadaan ekonaai dan juga soaial. Dari s~i eltonmai ml salnya, responden 
masih l agi bergantung kepada wang aarahi.Q.ap serta pendapatan dari kerja 
luar. Ini di.ras akan aenghalang daripada terbinanya lcttluarga beaar. 
Be<Jitu juga dari aegi soaial di aana sebac;iai sebuah rancangan yang 
agak baru aalca audah tentu ke..:laan pi:-aae.rananya tidak cukup a-.aaakan, 
berbanding dengan t•pat asal. Faktor ini juga aangkjln aenyebabkan 
lain-lain ahli keluarc;ia tidak datang untuk ti1"99•l bet~••• dengan 
responden. Ataupun reapond•n aendiri yang tidak .. NJ\md&ng aecmca 
untuk Unggal bersama-auia, atas alaaan kewangan juga t.apat tiSMN•l. 
3. 7 Kedudukan Sosio-Ekonc-1. Sebelua M•••uki Rancang•!!l 
Dalaa ranc;ika .. 11hat aeb&t>-Mbal> a.19•pa reuponden .. nyertai 
rancangan serta aen9apa aumca aelakukan kerja-«erja n•pi.ngan aclalah 
clif ikirtcan perlu dilihat aepintas lalu akan latarbelM:an; 110aio-mconoai 
..-.aca 1Nny.-ta.1 akia rancanc;ian FELDA. Setelah 1 tu bar'\ll.n dapat 










Jadu1a1 161 Pekerjaan Responden SabelUlll Menyer tai 
Rancan;ian 
Jeni.s PekerJaan Bil. 
Tent.era l 
Kerja Kil~J 6 
Buruh 4 
Kerj a K•pu1:i9 l 
Kondulctor Bia.a 1 
Menoreh Get1!h ( 3 













JUMLAH 30 100. 0 
Mengeenai pekerjaan reaponden sebelua menyertai aid.JI rancangan 
FE.LOA Lepar HiJLir 1, boleh cl1Jcatakan hanya aegel intir aahaja yang 
1M1H9an9 j awatan dengan Jabatan Kerajaan seperti tentera, buruh dan 
juge ~andu. Ketig•-Uga pekerjaan di at.as melibatkan peratuaan yang 
agak kecil iaitcu 26. 7')'.. Manakala res ponden lain terlibat dalaa kerja-
kerja di luar daripada Jabatan Kerajaan. Golongan ini aerupak•n 
golongan yang t:erbeaa.r yang aS\yertai alda rancangan ini, i&it:u 
aebanylllc 73. 3~ •. 
D&riJ:Mada jadual ju9a didapati perat:uaan beaar reaponden Yanli1 










pekerja kilang ( 2~). Lain-lain pekerjaan yang dilak\.llcan oleh 
responden sebelum aeaasuJc.1 rancangan ial ah ten tar a ( 3 .• 3%) , buruh 
(13. 4~), kerja kaapung ( 3.3%), konduktor bas ( 3.~), 1aenoreh getah 
(10%), berniag• (13. 4%) dan juga pellalldu (l~). '1adu1 ll di atas juga 
.. ra.i.njuJdtan kepelbagaian ptlkerjaan yang dijalankan ol1!h responden 
sebeli. .ereka a emkar haluan Mnjadi penerolta rancan11 an PELDA. 
Adalah aen arik untuk melihat akan keduo.ilcan pendapatan 
reaponden aebelua mertlka .enyertai rancangan. Di.katallcan aenarik 
kerana peratuaan yang bec}itu beaar yanq aenyert&i rancangan Lepar 
Hilir 1 , adalah ataa duar il'llj11n .. n-.bah at:Aupun menidapatkan p~dapatan 
yang lebih Un99i. (Lihat jadual aengenai pendapatan reaponden Mbelua 
aaaaauki rancuMJan). 
Jadual 171 Pendapatan Responden Sebeltm Meaasuki 
Rancangan 
Pendapatan Sebulan ( S) 811. 
Kuran9 dlari 100 2 
101 200 7 
201 300 11 
301 400 4 
401 500 
501 600 
















- 4 3 -
Jadual 17 111e11aparkan dengan jela s dan terang akan hakikat 
lcenyataan bahawa maj oriti peneroka yang dikaji memdlih untuk menjadi 
peneroka atas daae.r me-.perbailci pendapatan serta t4raf hidup mereJca. 
Kenyataan ini disokong oleh pendapatan yang diteriaa oleh responden 
sebelum mereka menyertai rancangan yang secara puratanya adalah rendah. 
Dapat dilihat s ebanyalc 36. 7% daripada keseluruhan responden 
yang dikaji •emperolehi pendapatan bulanan antara $201 - $300. Ini 
d11.lcuti oleh responden yang berpendapatan anta.ra SlOl - S200 aebulan 
iaitu sebanyak 23. 3<.' . Sementara 6. 7% berpendapatan kura.ng daripada 
SlOO setiulan. Selebihnya, 13.3)'. aendapat ant&r• $301 - $400 aebulan, 
13.3)'. ••perolehi antara $401 - SSOO aetlulen. Tetapi Y•R1 agak aenarik 
di sini ialah adany• sebilangan penerdca ym\9 terlibat dal• lcajian 
YaJ\9 berpendapatan lehih d.aripada S600 aetlulan. Peratuaannya walau 
bag&iaanapun adal•h lcec:il jika dil>andingtcan d819an yang berpendapatan 
rendah iaitu aebanyM 6. ~ aahaja. Apa yanq .. narik perhatian pengkaji 
ialah lceaedi.Aan aerta keaangqupan aereka Uait:u yang dahulunya ••per-
olehi pendapatan yang agak tin99i Hbelua ••••Wc:i rancangan) aaning9allcan 
kerja dellli unt:uk Mnyertai rancanqan FELDA. Reaponden-reaponden yang 
dialakaudkan aebelua ... asuki rancangan beicerja aebagai pe11andu baa 
dan .,.ni99a (atrHt-atall). Ba9i 11ereka in1 sudah tentu harapan aerta 
j81'l9lc•an aereka ke ataa lc_..puan rancangan n:LDA dalaa .-pert.1ngkatkan 
laoi taraf hidup begi tu tingoi ••k•U j i.ka a.ac!ranya dilandaakan ctenoan 











Penelitian ke ataa ••pek aoaio-ekonoai aad.h kurang l engkap 
selagi tidak mcbicarakan tentang pemilikan harta responden sebelwa 
merelca snenyertai rancangan. Dengan melihat kepada keadaan kedudukan 
hut• reaponden aebelum merdca aenj ad1 penerc:ika aaka secara tidak 
langsung dapat dibuat auatu nauaan ke ataa ~sebab mengapa 
reaponden meailih untuk aenyertai rancangan FE.LDA, se.lain dari aebab 
ingin menaabah pendapa tan. Apa yang dapat dirumu.Kan adalah bahawa 
keaemua reaponden yang terlibat tidak aeapunyai tanah ataupun 
aeailikinya tetapi pada kadar yang tidaJc ekoncailt iaitu kurang 
daripada 8 ekar. Faktor ketiadaan tanah at:Au ~il1Jtan tanah yang 
tidalc ekoncailt, aendoronv reaponden untuk aenyertai ski.a rancangan 
FELDA. .:Iadual 18 aenunjukltan kedudukan hal in.1. 
Peneli tian terhadap .J adual 18 111eaber1Jtan garabaran yang j•l•• 
bahawa majoriti peneroka ym9 dikaji Udale MIDpunyai aebarang hart• 
dalaa bentuk tanah dan naaah. Hanya aebil.ngan kec:.11 aahaja reaponden 
yang ... 11lki tanah bailc tanah aendiri aahupun tanah pualllca. Walau 
ba9aiJlanapun, aaiz atau keluaaan yang diai.UJci adalah tidak ekono.i.k 
iai tu kurang daripada 8 ekar. Sebanyak lOI yang ••punyai tanah 
aendiri hanya aea111k1 keluaaan yang kuranq dari 2 ekar. Semen tar a 
9()1 lagi tidak ada ••punyai sebarang hart• tanah s.ndiri. Menqen&i 
tanah pus.at• pul•, didapati 6. 7S ... 11ik1 antara 1 - 2 ekar. Bf191tu 
jUl'IJ• dengan peratuaan responden yan9 -111.ki t.an•h pus.ta antara 
2 - 3 ekar (6. 7S). ~•le.bihnya iaitu aebanyalc 86.6~ 1891 tidak aeapunyai/ 









keseaua responden didapati tidak a .. punyai sebarang ruinah samada 





Jadual 18: Bilangan Responden Mengilcut Harta 
Yang DiaiUJci di K•pung Asal 
Jenia Herta Bil. 
Tanah Sendiri 
Kuranc;i dari 1 ek:ar l 
l 2 2 




Kurang dari l ek&r 
l 2 2 
2 3 2 























3 . 8 Sebab-Sebab Menyertai Rancangan 
JaduaJ. 19: Sebab-Se.bab Menyer tai Rancangan 
Sebab-Sebab Bil . % 
Hendak Henin<jgikan Pendapatan 18 60.0 
Hendak 11eailik1 Tanah 4 13. 3 
Hendak Menjadi Petani Hehir l 3.3 
Sebab-Seba.b Lain 7 23. 4 
J'\JMLAH 30 100. 0 
.Jela• aekali aajori ti reaponden yang d.ikaji meaperhi t:ungkan 
soal ttkoncm.1 ( pendapaten) d•laJn 11embuat keputuaan bagi menyertai aki111 
rancangan FELDA. Sebanyak 6°' daripada reaponde n terrMsWt Ice dalam 
kategori ini . Mereka berharap dengan a.aauki ranc•1'l9an tanah FELDA , 
akan dapat mengubah tingkat pendapatan aereka lte tahap yang lebih ba1lc 
dari s•bel umnya. Juga ••teruany• penin gkatan di dalu pendapatan mean 
aemperbaiki taraf hidup aerelca •ekeluarga. Gambaran serta ' expectation•' 
in! .mglcin tiJlbul da.ripada pe11erhat1an aereka (reaponden) ke ataa 
penerolta-pmeroka aebeluanya yang berj aya. 
S•entara itu aebenyak 23.31. la9i - nyertai rancangan ataa 
sebab-sebab lain aeperti inginka n tmapat tinggal yang tetap •erta 
terjuU.n, ingin 11.ncuba corak. ju9a gaya hidu p yang ba.ru dan terdapat 
J\IQ• YanQ aenyert&i r&ncaft9an ataa aebab ketiadaan hart• di kamplng. 










keputucnn unb.J1k mcnjadi pencrokn FELUA. Sclain dari ,i tu )!;~apatan 
responc!en yang1 menyerto1 nmcangan atas sebab-sebab hendak niemiliki 










Perbincengan di dal- bab ini akan a.nyentuh aengenai 
jenia-jenia ke.rja aupingan yang d.ilakukan oleb reapotriden sahaja. 
Apa yanq ketara .ci•l•h kewujudan dua jenia lterja •-•Ila kerja aaapingan 
itu ... erlultan kaaahiran kbuua aerta pe09•l•an ataa kerja buruh. 
Ker ja4cerja •••p11\9an yang llkan dibicarakan di aini i ialaha 
(a) Bur\lh 
'b) 8erni.ag• 
( c) Kontraktor 
(d) Bel'MJlt•l Motor 
(e) P..andu 
Walau bagaiaanapun, perlu dii09atXan bahwa tardapat beber:apa 
jenia lcerja laqi YIU\9 kedapatan dil.atultan oleh pener:olita iaitu pener:oka 
yan9 tidak terlibat di dalaa ltajian aebegai reaponden. Peker:j- lain 
ialah amjual ilc~, a.njual auratkhabar, bert::Wcan9 Maada naah m&bapun 
perabot, 9UR ag_. d&n juga •motor aapu•. P-1.lihan k• ataa k•l.iaa-U.aa 
peker jaan di ataa ••be9ai bahan k•jian adalah kerana liteliaanya lehih 










Kaj ian ke ataa1 keen•-•n• blok ••pel menunjulckan eer ..ai 22 responden 
!ai bl aebanyl!ik 73. ~ daripad• keseluruhan reaponden aelakultannya. 
Wujudnya kead1ian ini aunglcin disebabkan kerja bunah lebih aenang 
serta b4lnyak JJ~l• pera.1.ntaan terhadapnya berbanding dengan lain-lain 
pekerjun. Di. aaiaping !tu, Jcerja--lcerja perburuhan tidak memerl ulcan 
aebarang bentu~ llOdal , k-&hi.ran atau pengal.an. Be9itu juga dengan 
keadaan paaar11mya di aana kel uar aasuk peJcerja ... t 11Udah aerta 
a!apel. Meng•inai bilanqnn peneroka yang aelakukan ker:ja buuh aebagai 
Jcerja aMbil~l aereka, aila lihat Jadua.l 20. 
Jadulal 201 Bilangan Reaponden Yang Bekerja Buruh 
Blok Bilangan ~ 
l 4 18.2 
2 3 13. 6 
4 3 13.6 
5 4 18.2 
6 5 22.8 
7 3 13.6 
JUMLAH 22 100.0 
Daripada jadual didapatl penyertaan ahli-ahli blok 6 di d&l• 
kerj• perbw:\ahen adalah yang ~1"9 tlng9i Hkali iaib& Mbanya 22.~. 
S-.ntara bA91 blok 1 dan 5 aaa1ng .... ai.ft9 aebenya 18. 2'.. Bag.1 blok 2 
clan 4 aerta 7 P9"•tuaan P911Y•t•m ahlinya dal• kerja perbun&ban 










(1) ~\ Ladang 
BiaJsanya bw:uh d•l• kate(Jori bunlh l•dang adalah 11erupalcan 
buruh kerja-k•arja kontrak ladang. Herejca becerja dengan kontraktor 
baik yang ter•ti.ri daripada peaerta rancangan Lepar Jiji..lir l sendiri 
ataupun kontr111ktor asing. Dari ae.r•ai 22 responden yang belcerja 
sebagai buruh didapati aeb&nyak 86.~ C 19 orang) ad&Jlah buruh ladang. 
Kerja-terja yang terlJbat biaaanya beraangk\ltan denqaan kerja penjavaan 
ladan<J aeperti ••nebaa, •embaja, 11eracu.n dan lain-la:Ln lagi . 
(ii) ~uh Kilang HAJU>EC 
Dal• pekerjun yang bera~t p11.1t dengaJI\ kil1n9 ~c, 
didapati. perabaaan yang terlibat tidak banyak. Haail kajian .. nunj\&Jckan 
hainya 2 orM9 (9.11) aahaja yang M119erjaJcaJl\nya. Ini aa.ngkin di-
aebabkan penaivaran kerja buruh di kilang J1ARD£C begi'ba terh•d dan 
keadaan paauan t:Jw'uhnya agak tertcawal. 
(iii) ~lr\lh Pejabet 
Yu9 Nft9ertikan den9an buruh pejabat i•lah kerja bu.ruh 
di pejabat Fll..DA Lepar Hilir l. Dari keaeluruhan peneraka yang dikaji 
didepati 4.5,~ ( l Gr&n9) aahaja YMCJ b9ker:ja aebagai Wruh pejabat 









teapat-te.pat di aana peneroka yang beicerj• aebagai J:iuruh •engerjWtan 
karja-kerja •ereka iaitu amaada di dal• ateupun di luar rancangan. 
Haail kajian 1 Mmdapati aajoriti peneroka menge.rjakan kerja-Jcerja buruh 
di luar daripada rancan9an. Te.rdapat beberapa t.pa·t yang •enjadi 
t:umpuan pener1olca beterja d1 luar iaitu di FELDA Lepair Hilir 2, Lepar 
Hilir 3 dan L1apa.r Hilir s. S•ent:Alra buzuh kil~ p1la bekerja di 
kilang MAR.DF.C, GMbang. Kedapatan juga penercka y~~ bekerja aebagai 
buruh ladang 1d1 aalah aebuah ladang berdekatan dengmri Ga.bang. UntuJc 
lebih lanjut 1aen9enai taburan ta.pat kerja, lihat .Ja.:k.&al 21 • 
.Jadual 2la Tabu.ran Teapat Kerja S•adA Di J:>•l-
A tau Luar aan~qan 
Bilangan 
4 





Berpandukan .J adual 21 11en9enai taburan t.e.1pat kerja didapati 
81.~ reaponden ymrig •..W•t kerja bunah ••lakukamyi1 di lua.r dari 
rancangmri Leper Hilir l. Hanya 18.~ aahaja penecok11 y~ bekerja 
lMruh ••lekukannya dalu rancangan. K.-daan ini m&n1~in t.1.alMl keraaa 
Lepar Hilir l. Tudapat ju9a rancan9an 1'£1.DA iaib.a J:.epe.r Hilir 5 yang 










FELDA yang aa1ih di awal faaa pemb.lkaan menyediakan J>eluang pekerjaan 
yang be9itu b.anyak bagi kerja-kerja bunlh. 
4.l(c) WaJctu Kerja 
8a9:l bunlh-buruh ladan9 waktu lcerja mereka beralla dari 
jaa 8 pagi hi1ngga lee p.akul 5 petang. Walau bage.1.aanapun, hari-hari 
kerj• Udale d1tetapkan aeperti kerja pejabat. Hal iJid diaungkinkan 
oleh cara pealbayaran upah ber•aukan g•ji hari. S941ntara bagi bunah 
kil•nr;i dan pe_ja.bat, aerek:a teriltat def\9&n waktu leer j•l Ya.19 telah 
ditetapkan ba.ik oleh kil&ng a&lalpun pej~t. Kerja-kerja di kilMQ 
peaeroaeaan 91•tah MAR.DLC terbahagi kepada t.1.ga ayif ;Laib.I 8 pagi hin99a 
4 petang, 4 patan9 hingga 12 •al• dan 12 aal- hi~J• 8 p&91. &uruh 
kilang juga ••pertiaana tluruh ladang c:libayar mengiku1t aaaa 9aji h&ri. 
Berbna dengaJn keO.la-dua kerja buruh d1 ataa, buuh Jpejabat clibeyar 
berdaaarlcan g,aji bulan. W9ktu lcerjanya pal• bemula dari J• 6 petang 
hing9a 6 pagi. 
K.Ou&-GJa buruh ladan9 dan kil&fl9 yang d~1yar aec:ara gaji 
hari berdaaarllcan kepeda j\mlah h&ri •••eorang ib.1 becerja, aenyebabkan 
be.rlalcunya ketid9kaeiabangan di dalaa pmdapatan. K•ttidakae~an 
ini berpunca •daripada cepat atau l-1>atnya peneroka 11enyudahltan 
kerja-kerja d.l ladaJl9 aaaing-aaaing. 1111 kerana aya.1rat yang d.ikenakan 
~1 pener<*• Y&ncl1 ingin .. 1a1cu1can kerja luar •••til•lh terlebih dahulu 
•-1>ereakan k11r j• ladang •reka. S...Xin cepat leer ja ladang diaiapkan 











Pendapatan bulanan yang di teriJDa oleh keti1~a-ti9a kategori 
buruh adalah tidak sama. Bagi buruh ladang merelca d:ibayar berdasarltan 
j Ulllah kong aereka. Setiap aehari kerja pe~, aere!ca clibayar satu 
kong. Seti•p· kong pula berlainan nilainy•, bergantu:ng kepada jenis 
kerja yang clibuat dan 'aeniority• iaitu jangtc-.sa bekerja saaada 
sudah l•• at.-u baru. Pengiraan secara kong hanya • elibatkan kerj• 
buruh ladang aahaja. D•lam hal kerja kilang, 9anjar.an upah clibuat 
ataa kiraan h ari bekerja. B.gi buruh pejabat pula, 1Mrllka lebih 
bernasib baik Jcerana clibayar secara 9aji bulan. Unt11.1k a elihat corlllc 
pendapatan yang diperolchi oleh buruh, ailft lihat .Ja1~al. di bawah • 
.Jachaal. 221 fendapatan Beraih 8u.ruh Dal• S1Uiulan 
Pendapatan S.Wlan ($) 811. ~ 
50 100 6 27.3 
101 150 4 18. 2 
151 200 7 31.8 
201 250 
251 300 5 22. 7 
Lebih 1dari 301 
JUMlt..AH 22 100.0 
Jadl11al 22 ...-anju.kkan MbanyaJt n.n dari :l2 reaponden Yut 









sewlan. Seba nyak 27. 3~ aendapat antara $ 50 - $100 11ewlan. S•entara 
4 orang iai tu 18. ~ l agi meneriaa pendapatan bers.ih imtara $101 - $150 
aebulan. Sel•!bihnya, aebanyak 22. ~ IDelllpe.rolehi antelr& $251 - $300 
aebul an. 
4. 2 Berniaga 
Cor•.at perni~aan yang dieabil kira di dalua pelabicaraan 
mengenai ke9i•1tan berniaga ialah aeni.99• runci t dan 1aeniaga di lean tin 
Hkolah. P~1libatan peneroka dal- bici.n9 penl111gann di aeaua blok 
yang dikaji b•19itu rendah ukali. Hal ini -.11.in ~araangkut paut 
den9an f alctor modal dan pengalaaan. Apa yang jelu, k et19a-t19• 
peneroka yang -libatlcan diri Mreka k• dal• k egiatta.n .eniaga aadah 
pun berpengal ••an dalu Mlolc belok berniecJ•· Jadi pen9libatan a.-.tca 
sekadar aenyaslbw\9 k• rja-kerja yang pernah dan telah .ereka lakukan 
aebelwa Mnye.1::tai rancan9a.n. Soal. pengendalian perj1ll-.ian kedai ataapun 
perni~aan ticSa .. niabulkan ael>UllDCJ •••al•h ba91 ••.reka. 
Dul pada kajian ke ataa k-n---..naa blok di.dapati hanya t19a 
oraJl9 aahaja )fang aenj•lankan k(!9i•t~ buni~a. He.r·eka yang aelak\IJcamya 
adalah dari b llok-blolc 4, S dan 7 (dua darinya •n11911 rune.it dan •eorMCJ 
lt19i aenguaahakan kaatin Mkolah 1&1.tu S91tolah K•banlJltaMn Lepv Hilir U. 
Ke .. .ua kegiatan pcniac;iaan dijalankan ell dWll- kewaaan 
rancangan. a.~1 pen199a n&nd.t YaftCJ tarbabit dal .. k.ajian elldapat.1 
mereka Mnjal1a.nkan perniaigaan .ueka ell pr-1• Mrl\•1piran den9.-. naah. 











~Ji amjalankan .. suatu uaab• perni~aan ba1k .beaar ataupun 
kec:il, 110dal adalah dip.-luan. Mod&l berperanan penting d•l• 
11enentwcan kujayaan pern199aan yang blkal dijal.ank&ll1 atm diusahakan. 
Terdapat du• jenia aodal i•itu aodal tetap dan aodal puain9an. Apa 
yang diperoltthl. haail dari k•jian aenunjuJtkan b&haw•1 keamua peneroka 
yang aeni.a;• ..nquaahllkanny• aecara ltecll-kecilan .. 1haja. Oleh k.-ana 
itu, penglibtlt&n aodal Jdnaaaanya llOdal puaingan tid•ik begitu banyak. 
Keti9a-U9a peneroka yang berni&cJ• didapati _,lak•in perniaQaan 
mereka dengar' hany• ber.odalltan wan; aiap~ merek•1. 
Per1dapatan yang diperolehi oleh pen•ok• y•ang .. nla9a runci t 
adalah IMjlak jlauh .berbeza dengan peneroka yang .. nqua,ahalcan kantin 
..acolah. Co1:alc pex-dapatan beraih tlulanan yang diter·iaa oleh ... inQ-
•••ing dapat dilih•t daripilda .Jadu•l 23. 
Dar·ipada .Ja~al 23 didapati penia;a-peniaga Y&n<J ~CJUaahllkan 
lcedai runcit Maperolehi P9ftd•patan beraih bultnan Y&n9 agak rendah 
berbandin9 dtin9an peniag• lcantin aekolah. Ba91 .. banyalt 33. ~ pen.149• 
runcit, pendl1patan beraihny• aebulan hany• antAra SlOl - SlSO. 
S-ntara 33. ~ 1~1 (nancit) aendapat antara S2Sl - S300 Mbulan. 










aekolah didap1ati ••perolehi pendapatan Ml•bihi $ 30]. aebulan. 
Perbnaan pen•t1apatan bulanan yang di teriaa oleh penia9a runc:it dan 
peniaga kantiJn Mkolah berti tik-tolak daripada keadaan pasaran di 
aana peniag• inmcit -P'&DYai aaingan walhal peniaga kmtin Mko lah 
.. onopoli uriuaan niaganya. 
Jadual. 23a Pendapatan Beraih Peniaga Yang 
Diltal i Sebulan 
Pendapatan Sebulan ( S ) Bil . 
Kurang dari 100 
101 150 l 
151 200 
201 250 
251 300 1 






uruaan harian1 1Mrelt•, didapati keaeaianya tard.iri daripact. iateri- iatari 
pelter:ja dari kalMgan anak-anak •erllka. Keedaan in1 diHb&l*an oleh 










aebarang ••••ilah Yanc.1 t:iJftbul aegera d.iataai kerana ianya tidU: 
melibat:kan oz:·ang luar. 
Kaj1ian pengk•ji k• atas enm blolt sapel ••pallertan suatu 
keadaan di Ulna kuj&-acerja •-pingan yang aeaerluk•n pengala.an serta 
aodal ••pun}rai lcadar penyertaan yang rendah. Begi tulah halnya 
berlaku Jcepacla kerja-kerja aeDCj1Uaahakan benglcel 11e>tor. Kerja per-
bcngkelan Mperti juga dengan berniaga, dijalanlcan dJ. pr9Dia taabahan 
berdekatan dttnqan ruaah. Biuanya pr.Us taabahan t•raebut didirikan 
dmlgan .. nokcilk tab&h b.nagian tepi ruaah. Di ainilah 11eraka .. njalankan 
kerja-lcerja aie-haiki aotor. Nuun be4)1.bl, terdapat jUCJ& penerdt• 
(aelain dari reaponden) yang .. njalank:an kerja perbtlnQltelan di taapat 
iai tu b&ngun.1~ yang dibina oleh pi.hale FEUlA Lepar Hilir 1. 
Ha11il kajian aen.anjukkan hanya du• orang iaitu 6. ~ aahaja 
dari 30 respc1nden yang .elibatkan diri aereka ke dal• kegiatan 
aengusahakan belMJkel. Kedua-dua peneroka tersebut •iaaing~aing 
adalah dari t1lok l dan 2. 
f•xara y.ng •nariJt perh•U9n Pen!Jk•ji 1•11.ah penglibatan 
pen.role• Ice cll•l• bida.NJ perbefMJkelan ini adalah aeruplllcan pencJalm&n 
pert .. ..rek:a. Sebeh• ini ..reka tidllk ••libatitan1 at.au terlibat 
denvan k•J• ter .. but aecara 11an9aung dan akti.f. Te1t:Api at•• Mdik1t 
pel\9•tahuan }'&n9 •da .-rta keJ.ft91n&n dan .-aft9•t yan9 k\&at t.lah 










-.enggaabarkan auatu keadaan yang begi tu poai tif k• aii:-ah pembentwcan 
aaayarakat yang din.ta. 
4. 3(a) Alat Ganti 
Oleh kerana uaaha pe.rbengkelan yang mereka jalankan adalah 
aec&ll:'a kecil-,kecilan ••• stoic barang 9antian juga tid* banyak. 
Biaaanya, atok yang ada hanya cukup unt:Wc keroaakan ·yang kecil aahaja. 
Sebar ang kero1sakan yang agalc teruk yang ..-erlulcan •otoaikal di• overhaul• 
.. nyebablcan pen9'1aaha bengkel terpakaa keluar rancangan bagi .. ndapatkan 
alat.-alat 9M1t1. Biaaanya alat gentian d.iclapat.1 dar,ipada kedai 110tor 
di pelcan Gaabang. K•danQk•l• aertlk• ( peneroka YAn9 1M~uaahakan 
bengk:el) tarpiakaa keluar hiDQg• ke ~dar Kuantan. IKurangnya atok 
bagi alat 9an1Uan adalah berpunca daripada ktlkurangan modal puaingan. 
Ini kerana ke1dua-Gaa penaroka yang aenjalanlcan uaaha perbengkalan 
di blok-blok kajian hanya bergant:un9 kepada wan9 dapanan peribadi 
aebagai aodal. 
Dar·i aegi pendapat«n beraih bulanan yang di t.eriaa oleh 
penerok• ya~r 1Mn9Uaahak•n kerje be09kal tidaklah be9itu t11MJ9i. 
Seorano darip.ada dua peneroka Y•nv -nj•lankan uaaha ini aeaparolehi 
pendapatan bu1l•nan kurang dari SlOO. S•911tara .. ocang lac;ai .endapat 
Mtara SlOl - · $150 Mbulen. ~•da.r ini •--angnya barpatutan kerana 










Soal yang serine} dihadapi oleh penguaaha bengkel i alah 
per80alan hutang. Pelanggan-pelADg9an didapa.ti sering 11enundakan 
bayaran. Ini tidaklah .enghairankan kerana keba.nyalcan pelanggan 
tidak meapunyai •wang tuna!' bagi 11engh&dapi keadaan aeperti ini. 
Biaaanya 'wang tunai • yang ada diperuntulckan kepada lain-lain keperluan 
yang lebih penting. Keadaan hutanq ini aenyebal*• perjaJ.anan bengkel 
a9ak lellbab Jcvana ketiadaan 11<>dal pusingan. 
4. 4 Kontrak t.or 
Sepertiaana yang d.iltetah\d., pihllk n:LDA aenti .. a dari •••• 
Jee . ..... aeaberikan 9alakan aarta peluan9 Jeeped.a pesarta-peaarta 
rancangan untwc aeningkatkan taraf hidup •••• dengan ••nce.buri 
berbegai b1d• J'l9 keCjJi•tan 9konaai. Ant.are berbacjai uaaha yang d1-
9al.aJcltan den diaediMan oleh pi.ha rELDA ialah ker ja ~abil 
kontrak. Karja-karj• kontrak yang dia*•'acltan .. libatkan kerja-karja 
yang telah be91tu bi••• bagi pe.-rta-peaerta iaitu kerja ltont.rak t.t>aa 
tabancj, •ncuci nmput tarm•auk aeracun, dan kerja-kerja pengawalan 
ladal'lCJ ••perti kontrak a.-baj•, a=b.iang tunas liar, ..-bai.lci jalan 
pertanian dan ... pm.any• lagi. 
Waleu bagaiam•pun, kajian k• •ta• 6 blok k•jian aenunjukkan 
h&nya H9•lintir k4lcl.l aahaja peaerta Y&NJ NnCJ9UP .. 11batkan d.1.ri 
k• d.al- kerJa-k•j• .. "9-.bil kontr9k ini. Apa Y•"9 .. nyM&bltan 
keadaan pencjllibatan yan; agak le.b&b amgkin barti UJt-tolak d.ari 










mungkinan beoar aeabawa ke pada k erugian. Selu n dari i tu, ailcap 
tidak berani .. ncuba M11Uatu yang baru serta lcetiadaan ke yakinan 
ataa diri aendiri aungkin tuxut ••ai nkan peranannya d•l• hal ini. 
Dari enaa blok ••pel didapati hanya 2 orang (6.~) sahaja 
peaerta yang menjadi kontraktor kepada kerja-kerja lcontrak yang 
diaediakan oleh pihalc FELOA. Kectu.-<tua peserta taraebut aasing-masing 
aerupakan ketua blolt 4 dan bldt 7. B89i aengusahakan aatu-aatu pr ojek 
Y&ncJ aereka aabil biu•ny• para ltont.raktor tidak Mngeluarkan aebar&J\9 
aodal. Biaaanya para kontraktor aeabayar upah para pekerja-pekerjanya 
aetel•h ai•p aat»-aatu ker j• kontra dan Htelah aeneriaa bayaran 
daripada pih& FELDA. Deng an cara ini kont.raktor-kontrak toe tidM:: 
•-erluJcan Mbarang bent:ulc aodal k.huauanya wang. 
Dal• a apek tenaga lcerj•, para kontraktor tid.at a.n9al-.1 
apa-apa aaaalah kerana tardapat b9Cjlitu banyak t.\a9a buruh upahan 
d1 rancUMJan. Biaaanya para kont.raktor ae~pah aerta a.ngaabil 
tena<J• pekerjanya berdaaartcan keperluan aatu-aat:u proj.at. 
4.4{a) Pendapatan 
Sebenarnya, pendapatan HMOran9 kontraktor ber9antung 
pada ber•pa banyak tavaran kont.ra yang berjaya dip.rolehiaya. 
Bagi a91\dapatkan aatu-ntu p.rojeJc ataupan tender paca kont.raktor 
terpak aa beraain9 antara aetu •- lain d•l .. Mletaklcan har9a. 
Sepertiaana bi•• • kontraktor yang paling r endah Mbut harganya llkan 









kebijaksanaan kontraktor kerana dalaa aele taklcan harga teraebut 
berbagai perkiraan pclu dibuat. Salah perhi tungan akan aengakibatlcan 
kerugian. 
Corak pendapatan yang d.iperolehi oleh kontraktor adalah 
begitu IMftlaakan aek:ali . Ini kerma secara piratanya aetiap kontrakt.ac' 
111aaperolehi lebih dari SSOO aebulan. Dari analiaa didapat.1 aalah 
aeorang daripada kontraktor yang d1jad.1Jcan ••pel aeruS.pat antara 
S501 - S750 Mbulan. s-entara aeorang lagi Mndapat antara S751 -
$1000 Mbulan. Dilihat dari •991 pendapatan beraih bulanan para 
kontralttor: di atas aaka dapat dibuat auatu generaliaui bahawa gaya 
aarta taraf hidup yang agak tinggi jilt• dtMnd.ingkan 4-ngan lain-lain 
peneroka Y&J\9 t:arlibat dal- !Un-lain Jcerja a-.bilan di ranc&ncJ•n. 
Wala.a ~ai.Jlanapun, keduO.UCan pendapatan kontraktor tidaklah 
aentiaaa konaiaten aepanjang tah1n. Dengan k•ta-kata lai.n, aerek:a 
tidak Mntiaaa berjaya aendapatk.an aetiap tender yang dikeluarkan 
oleh pihmt f'El..DA . Ini kerana wujudnya peraaingan dengan lain-lain 
kontraktor Y&ncJ eda di rancangan. 
4.5 P•andu 
Pekerjaan a-.bilan Y•"9 akh1r .-Cali yang •• d.1.binancJkan 
1alah kerja MlwlcJal pemancN. Secara k•Hluruhannya, penglibatan 
peaerta-peaerta d•l• kegi•tan 1n1 adal•h agak Mderhana. Terdapat 
lebih kurang liaa belaa peaerta-peHrta di rancangan 1n1 YAIMJ tarlibat 









peaandu lori, kereta dan juga motor aapu. Keqiatan motor sapu 
aerupakan su•tu fenaaena yang biua bagi aana--.ana r ancangan tanah 
FELDA khaanya tanah F£LDA yang agak baru aepertiaana Lepar Hilir l. 
Luianya keqiatan 11e>tor aapu ini beroperaai di pintu-pintu aasuk 
Mtu-aatu rancangan. S.yarannya pula bergantung kepada jauh at.au 
deka tnya per j alanan aasuk. 
Welau bagaimanapun, pe.ratuaan peaerta yang ter.aauk dalmn 
kategori p•andu yang di.Jcaji adalah rendah aekali. Oaripada enal'I blok. 
kajian didapati. hanya seorang aahaja Y&r\9 terlibat dal .. kerja •.,.andu. 
Reaponden yang d.1Jcaj1 pernah bekerja aebagai p.andu ketika berkhidmat 
dengan Angkatan Tent.era Malayaia aebelua aenyertai rancangan. J ad1 
kerj a ... andu t.J.dak aenjadi MbarancJ au•lah ba9inya. Apa yang MJK 
aenarik ialllh reaponden yanq terlibat itu aendiri Udlllc ••punyai 
aebarang kendaraan. BelilU c::uae aekadar -ngaabil upah -andu keret a 
peaerta lain yang aecara k.t>etulan tidak berdaya untulc ••bwlt 
perjalanan yang jaah. 
Dari Mgi pendapatan, paaandu yang terlibat d•l• kajian 
terpakaa berkonqai dengan tuan punya kereta. Ini Mnjeja8kan 
pendapatannya. Secara purata reaponden yan9 ••l~kan kf9iaten 1ni 
... per olehi kurang darip.Sa SlOO Mbulan. Pelan99an-pelang9an biaaanya 
terdiri daripada peaerta-peaerta rancangan Mndiri yang a-.rlukan 
kereta MW& untuk belik k• k-P'lft9 aereka. Lasianya peaerta-peae.rta 
a-.rlukan perkhJdllatan kereta MW• apabila t.tabul ateu ada penara-










agak terhad. Keadaan ini turut m-1'.>atasi pendapatan pt!ll\ard.l t ersebut. 
406 Se.bab-Sabab MelaJcukan Ker Ja Saznpingan 
Terdapat dua Hbab yang agak aenonjol dalam aendorong 
peserta-peaerta di rancangan ini meluultan lcerj a-kerja .-pingan iaitu 
pendapatan tetap yang rendah dan ranqka kerja ladang yang longgar. 
Kedua faktor ini begi tu berkaitan rapat lcarana atas aebab pendapatan 
tetap yang rendeh •aka para peserta terpakaa a•wat kerja-kerja luar. 
Keadaan 1n1 dlllufl9)ciaic•n pule oleh ra.ngka kerja ladang yang longgar. 
Di sempin9 itu, terdapat lain-lain fektor yang turut berperanan d•l• 
aenggalaltkan peserta-peaerta bertceciapung aelakultan kecja •&ID.bilan. 
4.6(a) Pendapatan Tetap Yang Rendah 
Sebaga.i.9ana yang cliaakltmkan b.tlawa rancangan Lepar Hi.U.r 1 
••aih laqi belua Jlen9ha•ilkan aebar&nq pengeluaran. Dengan lcata-kata 
lun, tan.annya llhih belUll ••tang. Dal• jangka wakb& ~"99'1 
pengeluaran haail para peaertanya diberikan elaun aara hidup aebanyak 
$175 ••bulan. Panberian elaun aara himp ini bertujuan untuk aembantu 
peaerta-peaarta dalaa .an9hadapi hidup Hharian mer.ta. 1 
1>.engenai bantuan aara hidup ini ail• lihat FELDAa 21 Years of Land 
Develop!!nt, Tu111tu Sh•wl Bahrain dan P.D.A. Parera. Antara lain 
dinyatakani 
The ••lec:ted settler• ccme into a ach ... with hardly any 
aavinga, and diff icul ti•• r99arding their liv1n9 expenaea 
are bound to ariHa durinc;i the period whm the Min cropa 
are atill in the 1-atu.re at.age. Under such a aituation 
th• Httlera look upon FELDA to pr-ovide vith acme •••i•tance 
• ••• The •••i•tance ia given in the f or• of sul>aiatence 
&ll~c •••• , •·•· 76. 
Pad.a aalanya elaun aar• hiG.ap diwriJcan berdaaar pacS. biltnCJ&n ahli 
d•l• aatu-aatu keluarc;ia. Tetapi Hlepaa 1962 pMbwian w&ll9 aua 











Jumlah elaun aara hidup Sl75 aebulan yang diterillla oleh 
peneroka adalah jauh daripada aencukupi bagi •en•pung kehidupan 
harian aermca. Hal ini Udak meme.rlukan sebarang hujjab dengan 
per8Jl9kaan yaBJ mendalam. Bagi 11ierelca yang ras.ional tentulah dapat 
aemilcirkan betapa jumlah aebanyak itu CS175) seaeaanqnya tidllk 11e11ada1 
dalu situa&i dunia kini, aerb&-serbi ..-erlukan wang. 
Pendapatan tetap yang rend.ah in1 ber:tAabah gayat apabila 
dikaitkan dengan tanggungan peneroka. Rat.-rata aetiap penerok• 
••punyai anak. Walatpun bila.ngan anak-anak penerolca ..cara puratanya 
tidak begi tu beaar MllUJ\ pada hakikatnya eleun aara hidup auih tidak 
11enc:Wcupi, b1l9i aeN1111pung ke luarga pelUoka yang ada wak. tu ini. 
Per9antungan hanya kepM& elaun tanpa aeebuat aebarAn.9 J*cerjaan 
• -pingan alcan aeaberi keaan yang bu.rule k• ataa kelangaungan hica.tp 
penerolta dan keluarga. T•nc)9Ungan penerdta bertca.itan pula dengan 
perbelanjun bagi keperluan Mrian. Dari aeg1 perbelanjaan didapati 
.. joriU penerdta aellbelanjaan Hbahagian beaar daripada elaun atlra 
hidup aer.ta k• ataa IUkan.n. Corak perbelanjaan peneroka d•pat 
dUih•t daripada Jadual 24. 
BerpandWtan Jadual 24 j elaa betapa Mj\alah beaar pendapatan 
peneroka dibelanj.acan k• ataa keperluan aaanan. Seraaa.1 20 reaponden 
iaitu 66. 'n aeabelanjaan Mtara SlOl - S200 aebulan ataa kepe.rluan 
••-.n. Sebanyak 3()1 1A91 a.abelenjuan antara S201 - S300 Mbulan 
dan 3. ~ -llbelanjakan lebih daripade llOO Mbulan. I ni bel\a 








~ adual 24: Coralc Perbelanjaan Peneroka At.as B&rangan 
Keperluan 
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Catitanz Selai.n daripeda perbelanju.n ke ataa keperluan aalcanan , jenis perbelanjaan lain 

















pelajaran an.-c, yuran-yuran, pakaian dan sebagainya. Bersandarkan 
pada kenyataan ini jelaslah mengapa peneroka-peneroka terpak:sa 
111engambil inisiatif atau snengorU: lan~ah aelalculcan kerja-kerja 
a-1>1lan. 
4.6(b) RanQ)ca Kerja 
D&laa jan91ta waktu tan•an aaaih la9i di tahap bel\.a matang 
• U.ature st:a9e• , penqlibatan peneroka dalaa ker j a ladang adalah bt!Cjli tu 
llliniaa aekali. Peneroka hanya terlibat di d&lu. kerja-kerja pengaw&lan 
seperti amlber&ihkan loronq ladang, ...-buang anllk-anak kayu, lalang, 
aeabuang dahan getah yang sekah , .. llbaja, .eracun dan aebagainya. 
Baqi penerolca yanq konaiaten di dalu kerja pen9awalan, tidak tiabul 
aaaalah di aana lot ladang .. reka tidak diurua r•pi . Penger j aan yang 
konaiat:.n ataa lot ladang akan aenjiaatkan W9ktu yang be91 tu banyak 
aekali . Selaaa aebulan perl91caji arbuat pemerhatian didapati peneroka 
yanq konaiaten -laku>can kerja-kerja ladang hanya .. 1uang1tan •••• 
yang aedikit aahaja dalu Mbulan untuk MnQhabiakannya. Begitu juga 
dari a99i j\mlah j• Mhari -.reka di ladang. Rata-rata peneroKa 
hanya .. nghabiakan antara 2 - 4 j• aahaja Mhari di ladang. 
(Lihat Jadual 25 , Bab V). 
Ru e.nQ wak tu lapang yan9 begi b.a banyak yang diperolehi oleh 
peneroka aetelah Mnga.bilkira j\alah J• ••hari dan jualah hari 
aebulan ..r9ka bekerja di ladan9 aecara l&NJaung ~an peneroka 










4.6(~) Lain-Lain Falctor 
Selain daripada pendapatan tetap yang rendah dan rangka kerja 
yang agak longgar, terdapat lain-lain faktor yang menyebablcan peneroka 
aesbuat kerja aubilan. Salah aatu faktor yang <Upat dilcetengahkan 
ialah faktor kemud&han yang ada. Banyak k•udahan-kemudahan yang 
terdapat di rancangan yang mendorong para pesertanya untuk menceburkan 
diri mereka ke dal- kerja-kerja Ullbilan. Ke1Udahan pert•• yang 
jelaa pada pemubat.ian pengkaji adalah keaudahan kedai. Pihak 
pentadbir di rancangm telah IM!ftga.bil daya uaaha •endirik.an beberapa 
unit kedai unt:Wt disewelcan kepada peneraka begi aereka •enjalankan 
uaaha-uaaha perniagaan. Dengan kadar sew• bulanan yang a•pu dibayar 
oleh penerdca aak• pihelt P911tadb1r rancan9an aecara langaunJ telah 
amt>e.rikan tapalt buat peaerta-peaertanya bergiat dal• bidanc;i 
perniogaan. 
Kemudahan kN.aa adalah kt1Wdahan d•l• 11endapatlcan tender 
ba<Jl peneroka yang lngin bergiat dalM lapangan kontrak tOE". D•l• 
ua&ha pihak F&LDA ••bentuk peneroka ac;iar aenjadi peneroka yang dapat 
be.rdikari aalca pihak F£LDA telah mt9perl1ntukkan Mgala pr-ojelt yang 
ingin dijalankan di rancanqan hendaklah diaerahkan pada peneroka 
aendiri . S~ala pr:ojek y•nQ dilaak audkan hanya aelibatkan projek Y&J'\9 
kecil-kocl.lan aeperti projelt -.baja dan .. racun. Tender-tender bagi 
projek t&rMbut biuanya dikeluark•n hanya kepada peneroka yang 










Lain-lain lceDJdahan yang ada ialah keaidahan mendapatkan 
kerja di rencangan-rancangan FELDA di sekitar Lepar Hilir 1. 
Uapaaanya di rencangan Lepar Hilir 5 yang bersempadan dengan Lepar 
Hilir l terdapat banyak peluang pelcerjaan buruh ladang. Begitu juga 
dengan lain-lain rancangan seperti rancan<Jan Lepar Hilir 2, 3 dan 4. 
Banyalcnya peraintaan k• at.as tenaga buruh aenyebabkan sebilangan 
.beaar penerok:a tarlibat di dalamiya. 
Penuipaun perk•pungan aecara .berkeloapok t:uru t ••ndoronQ 
peneroka untulc ber9iat dal- k99iatan aaabilan seperti berniaga runcit 
d•n .. 119Uaahakan be119kel. Keadaan peneapatan aebegini aenyedialcan 
pelanggan bagi penerolca yanq a•b.aka bengkel dan kedai runcit. 
Di •-ping itu, kewaaan lebihan di aekitar nmah pener'*• jug• 
berperanan dalu aendoro119 penerolca lletl.buat lcerja-ke.rja ambilan. 
Adanya lcawaaan l ebihan di aekitar naah peaerta aeebolehkan weka 










KESAH/IMPLIKASI KE.R.JA SNIPilGAN 
Bab ini llk:an melihat beberapa Jcesan yang tiatlul daripada 
penglibatan peneroka-penerolca dal- Jcerja-kerja sampingan. Antara 
yang akan di••ntuh ialah lceaan lcerja.-lcerja aaabilan atu kerja 
l•dang , 9aya hidup, hubungan peneroka dengan jiran dan hubungan 
penaroka dengan pevawai-peg•wai di rancangan. 
5.1 Ke•an Ke Ata• Karja Laclang 
Penekanan dalaa ••pek ini lebih kepacla keMn n99atif kerja 
saapingan Ice at•• lcerja ladang. Peraoalan Y•"9 inqin dilihat adalah 
Maacla dengan .. lakukan lcarja aaabilan allka peneroka tidak .. apunyai 
aaaa yang aecukupnya untuk tugaa-tuQ•• di ladang. At:au akibat ......... t 
Jcerja-kerja luu aenyebabkan peneroka leka at&& cua.1 terhadap kerja 
di l•dan9 aertlk:a. Bagi aendapatlcan jawapan k• ataa peraoalan di ata• 
pengkaji telah .. nanyakan peneroka beberapa .oalan yang bertcaitan 
aeperti adakah denqan .. 111k\akan kerj•-kerja a-.bilan aenjejaakan 
lcuja ladang dan lai.n-lun lagi. JCe--.aa j.,.p&n yang pencJ)c•ji 
tariaa daripada reaponden ad&lah poutli iaitu i•y• tidaik aecWtit 
pan .. njeja8kan kerja ladang aerllka. Croaa c:hedc dencJan peg..ai-
pevawai di rancan9an a=~tiken kmyatw oleh peneroka-pewoka ini. 
Untulc .. uhat aeaada ker ja ••pingan •••beriltan aeba.rang 










1•leh waktu yang dihabimcan oleh penerok• di l adang . Diskusi ke atas 
jualah jaa yang d.1habi8kan oleh peneroka di ladang akan aecara tidak 
langsunQ me..berilcan ~tu gabaran s• ada terdapat sebarang kesan 
negatif akibat pengerjaan kerja aambilan atas kerja ladanq. Jadual 
di bawah 11enunjukkan j\.Dlah jam aehari yang diqunllkan oleh peneroka 
unt:uk kerja.-kerja ladang aerek:a • 
• Jadual 25& Jwalah J .. Sehari Ya.ng Digunalcan 










Jadual 25 .. m.anjukkan bahava aajori ti peneroka berada di 
ladang mereka ant.re 2 - 4 j• aahaja aehari. Peratuaan bagi ~rolca 
yang terlib•t dal• kategori ini ialah aebanyak 93.~. Maneikala 6.6~ 
la91 MN,19\&MK&n antara 4 - 6 J- ••h&ri untuk kerja ladang. Ini 
-bel"ikan auatu 9ubaran bet.ape benyakny• ... . lapang iai tu .... 










M-andanqkan rancengan ini aaai.h lac}i pada tahap aenunggu 
pengeluaran hasil aaka jumlah jam yang di9UJ1akan oleh peneroka di 
lad•ng (Lihat Jadual) dilcira culcup dan IM!Mdai. Ini. kerana kerja-
kerja yaNJ terlibat dalaa ta.hap aenunggu, tidaklah begitu berat dan 
banyak. Kerja-kerj• hanya berupa kerja pengawalan seperti llelllbersihlcan 
kawaaan ladang, -.eracun dan aeabaja. Bagi kebanyakan peneroka kerja-
kerja pengawalan hanya mengU\bil aasa Y&n9 s ingJcat untulc dibereakan 
kerana kerja-kerj a teraebut dilaJcukan aecara konatan. 
Selain daripada j\alah j- aeh&ri, pengkaji juga aengaabil 
kira j\mlah hari yang diqunakan oleh peneroka unb.ak kerja l•d41l9 dalam 
aebulan. Apa yang cub• penQk•ji tunjuklcan ialah jualah hari yang 
d.19\lnllkan oleh peneroka unb.ak -.berellkan kcja ladang .ereka aebulan. 
Ini diradkan peatincJ kerana daripada pemierhatim pengkaji didapati 
••joriti penerolca hanya -nggunakan beberapa hari aahaj• d&l• Mbulan 
unt\llc •ef\9habi*an kerja di ladang. Hal ini dapat dilihat daripada 
.Jadual 26. 
Jadual 261 Bilanqan Hari Dalaa Sebulan Xang 



























Daripada Jaduel. 26 jelaa bahawa sebanya 5~ dari responden 
yang dik•ji, aenghabildcan antara O - 5 hari dal- jangka aaaa aebulci 
unt:uk lcerja ladang. Ser•ai 13 orang responden iaitu 43.~ aengatakan 
bahaw• aeraa hanya 11en9habiakan 5 - 10 hari. S-.ntara 6.7.( lagi 
antara 10 - 15 hari Hwlan. 
Ini selar•s dengan peraturan jadual kerja ladang oleh pihak 
pentadbiran ranc.ngan yang •en<Jhendalci keHrll\la kerja-kerja ladang 
siap Hbelua l Shb. ti•p-tiap bulan. Mana-.ana pe5erta yang 949&1 
menyiaplcannya d•l .. jangle• Wl'ktu it:u diberikan ••••/tempoh kerja 
ulang•n Ml•• Uaa hari laqi iaitu ••h1"99• 20 haribulan Htiap 
bulan. Seldranya d&l• t•poh taabehan itu kerja-kerj • ladang aasih 
bellm Mleeai •tau tid.ac -.aaaJtan aeka tindak.n _.8\lklean buruh 
mean dijalanlcan d•n •99ala perbelanjaan &an dipotong .elalui elll.ln 
aara hidup pen.rota yang terlibat. 
BerpM~M perbincan9•n aengenai j\alah j• (aeh&ri) dan 
jualah hari (..Wlan) •*• dapat dibuat suat:u tangqapan b&ha~ 
penglibatan penerok• d•l• kerja-kerja ••pinqan Udale Mdilcit pun 
.. njejaak•n kerja ladang aceka. 
Selain dari itu, l&ft9kah k.,.lan oleh pihalt pentaclbiran 
di ranc&JMian tarhadap peneroka-penerota YMCJ .. lakukan kerja-kerja 
a.-bilan tu.rut .. paatik9n Uadanya keaan nec;i•tif ke ataa liedang. 
L-.igkah kwaJ.an taraebut ... atikan Mtiap peaerta yang 1"¢.n llUl:luat 










daripada pe<Jawai petug••· Kebenaran hanya akan d iberilcan kepada 
peneroka apabila pegawai yang bertugas puas hati dengan keadaan 
ladang pe•erta berkenaan. Surat 'Pengeaahao Siap Kerja' (Lihat 
L-pi.ran) yang dilceluarkan secara tidak langsung bertindak aebagai 
suatu pelepa•an lcepada aan .... ana peserta rancangan yang ingin 
melakulcan kerja-kerja amabilan. 
5.2 Kesan Ke Atas Gaya Hidup 
D•l• aeabicarllkan tentang lcesan k.«j• ... pingan at•• Q•Y• 
hidup penerdca apa yang pengk•ji cub& paparkan ialah perbandingan 
antara gaya hidup peneroka-peneroka sebelwa dan M•udah aereka 11enyerta.1 
rancang.n. Selah aat::u indek• yang fen9k•ji gunakan bagi aeabuat 
perbandingan ini ialah pendap•tan. Li hat J edUal 27. 
Berpancaucan J.ciual 27 jelas jilca .. kiranya indek• pendapatan 
d.1-.bil kira Mbagai indeka unb.ak melih•t paru.bahan gaya h1dup maka 
gaya hidup yang dij•lani oleh peneroka ketilca berada di ranc:angan 
adalah lebih b-1.k:. Jadual aenunjukk:an sebany.at 3~ responden 
... perolehi pendapatan di bawah S200 sebulan aebelm 11e1M.Suki. rancangan. 
Keadaan ini tidak lagi berlanjutan apabil• ..rek• aenyarta.1 rancangan 
kerana tiada aeora1\9 pun daripada aereka yang -ndapat kurarw;i dari 
$200 Mbulan. Ini jika dic .. purkan pendapatan ..reka dari kerja tet•p 
dan kecja-kerja •-1>1lan. Peningkatan dal• pend•paun ini dapatlah 
dianggapkan aeb99a1 .uatu petunjulc pen.1.ngkatan tar&f hidup -.rt.a cara 
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201 - 300 
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.J\JMl.AJi 
Jadu&l. 27i Pendapatan Peneroka Sebelua dan Sesudah 
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pencroka untuk l:>erbelanja dal.- ertiltata t>e,rbelanj a k e atas 
consuaer items telah meningkat aaaa. 
Selain dari pendapatan, indeks yang dapat digunakan dal.am 
menilai dan aelihat perubahan gay• serta taraf hidup adalah pellilikan 
hart•. Sebagaiaana yang diJcetahui uam aetiap peserta-peserta 
rancangan FELDA disediakan dengan aebuah ruaah dan tanah ladang 
serta dusun. Hal ini aeletakltan peneroka dalam situaai yang lebih 
aeyakinkan aereka akan j.ainan hidup yang lebih b&1k jika dibandingkan 
dengan aebelWlllya. Sebelua ini major! ti peneroka berada dal- keadaan 
yang kurang •nyenangkan dal• ertilcata -.reka aeraaakan tiadanya 
j-1.nan hidup yang lebih bererti kerana ketiadaan ruaah aerta tanah 
..-ct1r1. 
Pandangan peserta-peaerta rancangan aencllri ditanya aenqenai 
gaya aerta cara hidup aereka kini berbanding d~1m aebeluanya. 
l•bih bai.k dari cara/gaya hidup aer91ca ket.ilta Mbelua ... suk.ki 
rancangan. Hal ini dapat dilihat daripada Jeckaal 28. 
Jadual 281 Pandangan Peneroka Ataa Gaya Hidup 
Di Rancangan Berbe.nding Dengan 






















Seb&nyak 56. ~ reaponden aengatakan bahawa c ara/ 9aya hicklp 
aereka umaaa di rancangan adalah lebih bai.k jika di.bandingkan dengan 
waktu di k•pung dulu. Seraanai 11 orang penerdca ~36.~) pula 
••berikan javapan yang gaya/ cara hidup aereka Jtini adalah 8181Uaskan 
aetelah ... aauki rancan9an. Hanya 2 orang { 6.6~) sahaja responden 
yang aeraaakan cara/gaya hicklp mermca ketilca di rancangan talc aeaaaskan 
aepertiaana di k•pung •••l iaereka dahulu. Secara keaelu.ruhan dapat 
dikatlllcan bahawa gaya/cara hidup penaroka-peneroka kini adal•h lebih 
ba1.k jika didaaartan kepada javapan yang mereka berikan di ataa. 
Gaya/ cara hidup yang .areka kecapi aekar1an9 aenyebabkan 
Mbilangan be.-r reaponden aen9-.bil keputuaan untuk tarua tinggal 
.. netap di rancangan valaupun ada lain-lain tavaran Haudah ini yang 
lebih l..ayan. Berbagai talc tor yang aereka beri.kan .. perti sudah 
pindah randah clan M\m~nya lagi. P~angan peneroke-peneraka dal• 
hal i ni dapat ditinjaa da.ripada Ja4Jal 29. 
Jadual 291 Bil&1t9an YarMJ SAftg9Up Berpindah keluar 
Daripada aancangan Sekirasiya Mendapat 
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Berpandu>can Jadual 29, didapaU hanya 23.~ aahaja peneroka 
yang dikaji •engatakan yang aereka sanggup unt:Wc berpindah daripada 
ranc:an9an andai kata mendapat tawaran yanq l ebih luaayan di .asa-aaasa 
ak:an datang. s-entara sebanyak 76. ~ lagi .engatalcan Udak sanggup 
lagi untuk berpindah randah da.n telah mengUlbil keputuaan untuk terus 
aeneup di dalam rancanqan teraebut. 
5.-3 Kesan Ata.s Hubu15&r\ Dengan .Jiran 
Hubung.n antara peneroJca dengan jira.n aereka dapat cWcatakan 
becJitu rapat. Ini berdasarkan peaerhaUan pengkaji ••l•a aebulan 
di t-pat kajian. Hubungan sea•a .. reka y~ "'-ljud ataa daaar 
face-to-face relaUonahipa begitu berperanan dalem aenoi.kat ae.rta 
aempereratkan perhubungan anta.ra mereka. Ini dibantu oleh adanya 
camon intereata di kalangan peserta-peserta9 Selain dari 1 tu, 
keadaan hidup weica yang hcaogenous dari berbagai M<Ji turut aaaberi-
kan suabangan k• &rah penyatuan mereka. Pera•aan dari segi ag•a dan 
bangs• aerupakan faktor terpentinq Y&n9 aeabawa kepada perp~an di 
kalangan peneroka-peneroka. At.ea daaar perpaduan yang wujud ant.are 
Haeaa peae.rta aaka pen91t•ji cuba aelih•t s••da pefl9e.r jaan a tau 
penglibatan peneroka dalaa kerja-kerja -pingan itu aeniabulkan 
aeb&raJl9 keaan ke etaa t'albunqan tarMbut. 
Dal• .. lakukan kerj a ••p.i.1a9an .-. sudah tentu tiabul 
keadaan di •M• wujud Mbah99ian peae.rta yang ._punyai k--puan 










meniabullcan raaa ti.dak senang di lcAl.angan la.in-lain peserta k hasnya 
di kalangan peserta-peserta yang tidak melibatlcan diri dal• melllbuat 
kerja-kerj• smll>ilan. Bagi maengetahu.1 akan sikap serta pandangan 
peserta Ice atas lain-lain peserta yang aelakulcan lcerja sambilan maka 
pengkaji aengambil peluang menanyakan lcepada reaponden beberapa soalan 
yang be.rsangkutan dengannya. Semua jawapan yang diteriaa mengatakan 
bahawa penglibatan lain-lain peserta di dalam lcegiatan kerja.-kerja 
luar ladeng tidak sedikit pun .eniabulkan rua tidak senang di hati 
merelta. Beqi tu juga dari aegi hubungan ant&ra ... _. aerek:a, sediki t 
pun tidalc terjejaa. 
Hubungan har.oni yang wujud antara peneroka di rancangan 
ini dapat di.daaarkan pada keadaan mereka yang aerba hc!!ogenaua. 
Ini 1M11Udahkan ~tween lcwapulan-kuapulan aoaial yang talc f oraal 
l 
informal groups • Menurut Sanders; 
The inf or.al group in every aociety C098• 
about apont•neoualy and in a coaparatively 
unpl&Nl8d faahion. It c ontir-.aea •• lof\9 •• 
people follow acme tracU. tional behaviour 
pattern or pursue acme ~n interests; 
it l••t• •• long •• it contira1ea to provide 
the satisfaction that 1 ta •ember a expect 
froa it.l 
K\mpulan soaial talc focaal yang ada di aetiap blok perk•punqan 
Irvin T. Sanders, The C~nitxa An introduction to a Social Sxat:. 










r••• saling berk•hendak di kalangan peaerta. Bi bit - bibit r a s a 
kekitaan e aprit de corps di antara peserta "'1jud melalui interaksi 
aerek:a dalan inatitus i tak foraal seperti gotong royong, aajlis kenduri 
kenda.ra den majlia pembac• an yaain. Keaeaa.ia k\apulan sosial tak 
foraal ini buk•Mya •sing bagi kcmu.ni ti di rancangan kerana ae9ala 
dahulu. Pellbentukan infora&l groups b~i aaayarakat pes erta rancangan 
FELDA adalah bertujuan untuk 11eabina hu.bungan s ilaturahim. I ni 
bertepatan dengan aj aran auci ag•a I sl• Y&n9 menganjurkan umatnya 
agar aali1'l9 berbaik-bailt aeauai dengan konaep l hablun ainan naa 
iaitu hubungan •••- aar.laia dal•• kehicl.lpan aeharian aereka di dunia. 
Walaa bagaiamapun, kudaan haraoni ini tidllk Mnti••• kdcal. 
Ada kalanya t.iabul juga perseliaihan f ahaa antara ... a.a jiran ataa 
berbegai ~. Hal ini llellB~ tidaJc dapat dielllltkan kerana d&laa 
ranqka kehi~pan harian sudah tentu t.iaD.11 berbecjai periativa yang 
••libatkan peneroka dan jiran. Na.in keadaan Hlid.h fahaa biasanya 
dapat diataai dengan adanya c .. pul'tangan jiran-jiran lain atau 
Ketua Blok. 
5.4 Keaan Ke Atu Hubungan Peneroka Oenqan Pegaw&i. Pentadbir 
HubungM Yant;l wujud antara peneroka dengan peqawai di 
rancancJan dapat dibaha9ike.n kepada dua bentuk i&itu hubungan yang 
1
oal• ajara.n ac;J•• I al• terdapat dua b9ntuk hu.bunQan ia.1.tu ~an 









formal dan talc: foraal . Hubungan foraal berlaku dalara urus an harian 
antara peneroka dan pegawai pentadbir yang aelibatlcan kerja-kerja 
pejabat dan ladang. Sementara hubungan tak formal antara keduanya 
terj adi di luar ikatan hal-hal pejabat dan ladang . Hubungan tak 
formal. wujud dalam interaks i peneroka dengan pegawai rancangan dalam 
bidang sosial dan lainnya. 
Dal• melihat hubungan peneroka dengan pe<Jawai rancangan, 
penglcaji cuba aienilaikan sejaut.ane kerja aaapi.N;ian .-beri keaan 
atasnya. Seper ti yang di.ketahui, penerok.a-penerolca -•punye.1. tug•• 
yan9 mesti .. r9ka ke.rjakan iaitu kerja ladang. Jadi apabila peneroka 
terli bat dal• ambuat kerja-kerja saabilan aaka sudah tentu ti.abul 
keadaan di aana pabahagian masa terpmcsa dibuat agar wujud auatu 
pcyelar•aan antara keduanya. Apa yang ingin pengkaji u tarakan 
di aini ialah kemungkinan penyelarasan antara kerja ladang dan kerja 
.-pingan tidllk dapat dil:Juat oleh peneroka dan keadaan ini ••tarusnya 
.. nyeb4bkan tiabulnya konflik antara peneroka dan pegawa.1 rancangan. 
Tiabulnya konflilt llkan •.-bawa kepada terjejunya hubungan peneroka 
de1"9an pegwai. 
Bagi Mlihat keG.ad\lk.an hubungan antara penerolca dan pegawai 
di rancan9an, pengkaji telah •mlanyakan pandangan peneroka te.rhadap 
Pengurus aerta Penyelia rancangan. Penercka aeba9ai peneri.aa poliai 
dal.- k•• pelllbangunan tanah aud&h tentulah ae.punyai t•1"199•pan aerta 
pandan~•n te.rtentu terh•d•p p99awai di rancangan yang bertindllk ae.bagai 












terhadap Pengurus dan Penyelia rancangan. 
J adual 30: Pand.ngan Peneroka Terhadap Pegawai 
Pen tadbir di Rancangan 
I 
Kategori Pengurus Penye1ia Pegawai 
Pand~an l 2 l 3 4 1 I 2 3 Peneroka I 
Bilangan 6 24 
- -
22 I 8 -
~ 20 80 
- -
73. 31 26.7 -
Catitam 1. Baik 3. Tak Dapat Bekerj••mH 




Berpanc:IWcan j.ciual. di •t•• dapat dilihat b&gaiaana peneroka 
r.ncangan dan Penyell• ranc:ancJan. SebcyaJc 20I •ngataan bahwa 
t..abungan antara •••• d.ngan PltrVJUCU• adalah ba.ilc. Seaentara SOI lagi 
ae.berikan jllWapan 'boleh bekerj••••' · Di aebaliJcnya p.ala berl9ku 
an tar a peneroka dengan Penyeli• ranc.ngan di aana 73. ~ ••f\99-1> .. kan 
t..abungan antara ..reka dengan Penyelia adalah baUc dan 26. ~ lagi 
.. nyatakan 'boleh beJcerJ••-•. Dari aini dapat dilcat:Kan b&heva 
hubunc;ian Y&r\9 vujud antara Penqurua dan penaroka aecara k••luruhannya 
adalah kurang Mar• atau rapat. Kelihatan wujud aocial diatance dal.• 
t'Ubungan keduanya. Ini tidaklah ~hairancan kerana Pen9'-'n&• lebih 










ap .. apa jawatan di rancangan maJca sudah tentulah hubungan mereka 
dengan Penqurua hanya aetakat tahap yang begitu llliniaa sekali. 
lni berlainan dengan h.ll:ungan yang wujud antara peneroka dengan 
Penyelia r ancangan. Major! ti peneroka a.nqatakan bahwa hubungan 
antara 11ereka adalah baik. Keadaan talbungan balk antara keduanya 
diJlungkinkan oleh int.eraJcai 1aereJca dal .. hidup harian bailc ketika 
di ladang ataupun di rumah. 
Di ... ping itu, pengwujudan berb~ai inatituai tak foraal 
di peringkat rancangan seperti got.ong royong dan sukan aekolah t.elah 
berjaya merapat:lcan tall:lungan antara peneroka dan pegaw•i-pe9awai di 
rancangan terraasulc guru-<JUru di aekolah. P.n:.uan ..ereka di aaj lia 
aepecti ini secara tidak langeung •eabina suatu rapport yang baik 
dari aegi hubungan weka. Hubungan yang berlllku dal• intoraal qroupa 
11elibatJcan peaerta dan pegavai aecara keMluruhamya. 
s .. entara .. 1a1u1 for.al groups hanya aegelintir ahli 
k09!WU. ti rancangan yang terbabi t. Hanya ketue-ketua blok ataa lain-
lain ketua Jcumpulan ram! yang tenaaauk ke dal• hubungan jenis ini. 
J-41 hubungan yang wujud daripada kuapulan r•sai tidaklah aenyeluruh 
aeperti aana halnya da.1.• Jc\mpulan tak ra..U. K\mpulan ram! yang 
ada di rancangan ialah ant aranya JKKR, Koperaai, PIBG (Persatull\ 
Ibub•pa dan Guru-Guru) UMNO dan GAi (Gerakan Peraatuan tilanita). 
lnterakai penecoka d•n pe9awai rancanqan dal• aenjal.ntan 










•eabawa keadaan harmoni antara keduanya. Dal.am kehidupan harian 
sudah tentu tillbul berbagai aaaalah atau k•aulitan. Hal ini tidak 
terkecu•li daripada menimpa peneroka di rancangan. 
masalah tersebut 11aka lain-lain pihak diperlulcan. 
Untulc mengatasi 
Dari segi siapa 
yang peneroka tAalu1 apabil• mereka 111enghadapi satu-satu masalah 
bergantung kepada jenis aasal.ah yang tiabul. Biaaanya 11&salah yang 
dianggap peribadi Udale dibawa kepada pengetatuan mana-mana pihak. 
Masalah keluarga lebih sesuai sekiranya diaelesaikan oleh ahli 
keluarga t:.eraebut tanpa Mlibatkan orang lain. Ini berkait•n dengan 
sifat serta DODla hidup orang-orm\9 Melayu ya~ 89ak tertutup dalaa 
mellbicarakan hal-hal inengenai keluarga mereka kepada or81\9 lain yang 
bukan ahli keluarga. 
Kelcerapan peneroka ••naul or~-ormlg t:.ertm'tbJ apabila 
•ereka 1nengal-1 keaulitan ateu .. aalah biaaanya berhubung dengan 
mualah di lu• aaa•lah f..Uli seperti aaaalah kerja ladang, hal-hal 
aasyaralcat dan lain-lain lagi. Ini dapat dilih•t daripada .:Ja"-1&1 31. 
Sebanyak 61. ~ penerok• yan;;i dijadikan ••pel a919at.akan 
bahawa aerek• ••l•lu •enemu.i 1>99aw•i ranc&ncjJan bila una aereka 
ae1"9hadapi aaaalah. Hanya l°' aahaja yang talc pernah merMJadukan 
aaaalah aereka kepada pegewai rancanQ•n. Serduarkan perab.aaan di 
ataa dapat dibuat auatu andaian bahawa peMrta-peaerta di rancaNJan 
aaaih ••erlu>can bantuan dan kehacliran peg•w•i-f199•w&i ranc&1l9an untu>c 










menggembarlc.an hubungan yang wujud antara mereka iai tu peserta- peserta 
ranc angan dengon p~awai-pegawai pent adbir adala h baik. 
Jadual 311 Kekerapan Peneroka Mengadu Hal Kepada 
Orang-Orang Yang Berkenaan 
Kategori Mereka Kekerapan 
Yang Peneroka Selalu Kadang~adang Tak Pe.mah TUIUi Untuk 
Mengadu Hal Bil. ,.. Bil . ,.. Bil. ,.. 




3 10 27 90 
Ketua Blok 20 66. 7 8 26.7 2 6 . 6 
~iran 21 70 3 10 6 20 
Saudara Mara I i 











Kajian ini Mrupakan suatu pengujian hipotesis bahawa 
penglit>atan peserta-peserta r•ncan<Jan tanah FEI..DA yang baru dalwn 
kerja-kerja sa.bilan adalah .Kibat daripada pendapatan tetap yang 
rendah. Hal ini telah dinyatakan dalu Bab I. Bab-bab lain aeterusnya 
IDelabiceralcan tentang k•rja-kerja s•pingan secara Mndal• dari berbagai 
aspek aeperti jenis kerja, aebab-sebab -lllkukannya dan lain-lain lagi. 
Ke.udian akibat penglibatan aereka itu aJcan llleninggalkan kesan ataa 
pengerjaan lot ladang, gaya hidup aerta hubungan ...... peaerta dan 
rubungan pen.rte dengan pe<Jawai di rancangan. 
Setel&h dibuat penganalisaan didapati bahawa pend•pat•n 
tetap yang rend&h bukanlah ..napelcan .. bab tunggal .. ngapa peneroka 
-nceburkan diri dal• kerj• HN>ilan. Walw bagaiaanapun, elaun 
aara hidup aebanyailc Sl75 aebulan yang diteriaa ol•h peaerta-peaerta 
edalah j-.ih daripada •ncukupi khusus nya b99i merek• yang m-punyai 
9DM. Taabahan p.ala aebanyWc: 7~ daripada 30 reaponden .. belua 
•nyertai rancangan pernah 11e11perolehi pendapatan ••lebihi S200 aebulan. 
I ni llef\9U•tk•n 1&91 •z• Mreka untuk MndapatJtan wang ~n ba91 
.. nampung kelcurangan pendapatan tetap. 
Di Hmping it:u kelonggaran d•l• rangk• kuj• ladang tu.rut 
a9ndoro"9 aereka .. laltWt•n ker ja-kor ja ••bilan. Didapati kebany.Kan 










untuk kerja.-kerja ladang. Keadaan ini aenempatkan penerolca dalam 
situasi peNJgunaan tenaga tak per».lh dari MCJi pekerjaan di rancangan. 
Ini 11\enyebabkan 5~ daripada keseluruhan peserta Lepar Hilir l menabuat 
kerja luar ladang. Den9an 111elibatkan diri dal• kerja sa.bilan 
dapatlah para peserta mcaksi.laakan pengqunaan tenaga kerja di sampin9 
aenambah pendapatan. 
B99itu juga dengan peluan9 pekerjaan yang benyak di rancil119an 
Lepar Hilir l dan kavaaan aekitarnya. l<avaaan ranca119an Y&r\9 berdekatan 
kt-a.asuanya Lepar Hilir 5 yang aana maaih legi di ta.hap aval penerokaan 
aenyediakan begiw banyak aekali kerj• buruh. Ke•daan in1 aenarik 
r•ai penerolca untuk bekerja di aarua. Selain dari itu lolcaai rancangan 
yang terletlk agak jaah daripada pekan atau bandar .-ungkink•n 
peaertanya untuk INllceburkan diri k• dal• kegiat•n perniagaan seperti 
kedai runcit , ben«;1k•l dan aeuap•any•. AktiviU perniagaan di rancangan 
aangat bergantung kepada peaerta-peserta dan peg8Wai u ntuk .. njayakannya. 
Dengan kata lain, aaerekalah yang s•estinya bertindak aebagai pelanggan 
kepada setiap kegiatan perniagaan yang ada. Hal ini banyllk d.ibantu 
oleh keadaan p--.patan yang beraetuapu atau berkeloapok. 
Fllktor llkhir yang bertindak .. becJai pcdo.rong peserta.-peaerta 
bekerj• a-.bilan i•l•h poliai YE.l.DA beraabit pengerjaan ladancJ . PihaJc 
FE.LOA tidak aen9h•lang peaerta rancanc;Jan daripada becgiat dal• 
kerja-kerja luar ladang/aMbilan a•ir•nya kerja di laduMJ telah 
dibereakan. Wal.apun beQitu pol1a1 teraebut tidaklah dinyataJcan 










mean diberikan aurat • Pengesahan Slap Kerj a'. Deng an surat i nilah 
peserta dibenark.an ael81cukon k.erja-kerja aampingan. 
Perbincangan dalaa bab-bab yang lalu jelas aemaparkan bahawa 
penglibatan para peserta dalaa kerja-kerja sambilan tidak aedilcit pun 
ineaberikan keaan ne<J•tif atas kerja ladang. Adanya kelonggaran dalam 
rangka kerja ladang serta siatem pengawalan oleh pihalt FELDA sendiri 
aenjulin keadaan di ataa bertaruaan. Hal yeng aaaa berlaku pada 
hubungan peaerta d.ngan jiran-jirannya. Hubungan bai.k yang wujud 
tidalt terjejaa walaupun ada setengah-aetengah peserta yang terlibat 
dengan ker ja a•pingan. B99i tu juga dengan t'ubunqan peaerta dan 
pecJW•i rancangan. Seb&liknya keadaan konflik yang wjud antara 
keduanya l•bi.h didorong oleh aiatea pentadbiran sert• taraf hidup 
yang berbeza. 
Sat:u cara untuk. Mng•taai aaaalah ini ial.tl dengan cara 
.. ngublh konaep pentadbiran aerta atruktur tanah rancangan itu aend.iri. 
Ua~anya .. nghonaati lebih luaa la9i kepaltingan aerta tunt:utan 
peneroka dengan -ad>erikan wmca penyertaan yang lebih luaa dal• 
proaea ..Wat keputuaan dan pentadbiran harian. Ini bertepatan dengan 
h•arat Keraj•m untuk .-bent:Wc .uat:u aaayarakat baru yang berpe119etahuan, 
berk•ahiran dan aanggup .. ngaab.11 alih pentadl>iran dan penguruaan 
rancanganf iait.u aasyarakat petani llOden Y•nQ progreaif, dinaaia aerta 
bertanggun9jawab. Hal ini cUkira akan t•rcapa.1 -andangkan tara.f 
pelajaran f or.al yang d.iail.iki oleh kebanyakan peMrta edal•h a<JM 










terdahulu. Potensi bagi mereka untulc IH:Aiapin adalah besar s ekali. 
Selain dari itu pihak FELDA sepatutnya menggalakkan lebih 
ramai lagi pesertanya agar turut berkecl.apung dalam lain-lain kegiatan 
elconaai baqi aae.pastilcan tujumi penubuhul itu sendiri untuk mengurangkan 
pengangguran serta .. ngataai penggunaan tenaga taJt pera.ah tercapai. 
Heluaanya kadar penyertaan peserta-peserta rancangan dalain kegiatan 
kerja sambilan alcan 111M1111bantu ke &rah ~tukan satu maayarakat baru 
yang lebih .aju dan procµ-esif b&ik dari ae<Ji ekonc.1 --.apun soaialnya. 
Nmun begitu, aatu hal yang diraaakan perlu kepada penc.;iavaaan 
ialah kadar t\apuan peserta te.rhadap kerja-kerja aaabilan. Dikhuatir i 
bah.awe b.mpMn yang berlebihan ke ataa kerja-kerja teraebut akan 
a-1>erikan kesan-kea•n negatif (dal• janqca panjang) kepada ladang. 
I ni adalah tidak aaat:.ahi.l kerana pendapatan yang dipe.rolehi daripada 
kerja-«cja a-.bilan agak lwaaym. Jika keadaan ini. dibiarkan be.r-
te.ruaan tanpa pengawel an llaka audah tenb.a haarat aerta -tl•at f'ELDA 
unt:uk 1MnjacWcan aaayarakat FLLOA Mbacaai Hbuah aaayarakat yang 
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Tujuan-tujuan penubuhan Jawatankuasa Rancangan (JKKR) i 
- Mengututakan dan aemajukan usaha-usaha peserta-peserta 
untuk pembangunan dan k-ajuan rancangan dari segi ekonalli, 
sosial dan •eni tikberatlcan pro9raa kepada golongan muda 
FELDA untuk tnenceburkan c:liri dalaa urusan niaga, perdagangan 
dan lain-lain lagi. 
- Untuk menggalakkan penyertaan pese.rta-peaerta dalmn sist.en 
demokrasi dalmi 11ent&dbirkan h&l-hal yang berkenaan dengan 
keperluan dan kepentingan ••syarakat rancangan. 
- Untuk Mrapatkan perhubungan dan kerj•aua di antara 
peaerta dengan peaerta dan peserta denyan J>e9•wai-pe<J•wai 
rancangan. 
- Untuk .-berikan latihan-latihan kepada ahli-•hli aaayarakat 
rancangan tent•f\9 cara-cara pentadbiran dan pen'JUCU• an 
rancangan. 
- Untuk mengataai dan aenyeleaaikan aaaalah yang t.iJabul 
d1 d&lUl rancangan dengan care-car• yang bijM dan teratur 
11elalui perundingan den penua.fakat. 
- UntuJc .-bina aaayarak.at rmctlNJan yang t:.99uh dan yang 
.. ngutuakan nilai-nilai baru yang ._bawa k-juan dan 
keaej•hteraan. 
- Unt:uk aengwujuclcan dan aenjalin perMf•halnan di antara 
peaerta-peaerta aerta baCJi .. nCJek.alkan suaaana muhibah 
dan d•ai aerta aeny•ai HllanCJat BERJ)IJCAJU di kalangan 
peae.rta. 
- Untuk .. njadi penjalin dan penghu.bung d1 antara aaayarakat 
rancangan dan penduduJt k•pung-ltupung aeki tar baCJi 
·~•tlcan lagi peraaaan baik aangka dan auhibah. 
- UntuJt aenjacU. jmbatan yang dapat aengta.abu119kan aaayarakat 
rancangan denQan .Jabatan-Jabatan Kerajaan, agenai-aqenai 
IC.rajaan dan Swaata di luar rancangan aupaya vujud 
peraetahuan yang Mndal• dan kerJ•••• yang lebih erat 
bACJi k ... juan bera•• dan pellbaNJUnan 119CJ&r•. 











FELOA LEPAR HILIR SATU 
Pengakuan Siap Kerja 
Kawasan Kerja Penaroka 
Bulan: 
------




2. Hembuang anak-anak kayu dan 
lain-lain di k.awasan dada 
3. Lalang 
4. s-padan Paya/l<waaan Kerja 
5. Jalan Pertanian 
6. Hat• 'l\lnaa/Dahan Getah Sekah 
Cati tan 
Diracun/Siap Pad.a Penilaian Peg. Blok 
Y. ang benar, 
1. S...ua kerja di ataa dikehM'\daki aiap Mbelu. lShb. tia1>9tiap bulan. 
2. T-poh ku ja ulangan ba9i k.,•a•n ker j• yang didapati tidak ma1alkan 
oleh Pegawai Blok dikehend.ati aiap aebelu. 20hb. tiap-tiap bulan. 
3. Sekirany• didapati autu kerja t1d.ac ...a••an Hlepaa penilaian 
aebenar dibuat dan t..poh ulanv•n diberi tid.ac diker jakan, tindakan 
-.aukka.n bu.ruh akan dijalankan dan aegala perbelanjaan lllcan 









PENILAIAH PEGAWAI 8La< 
s audar a : 
Penilaian kawasan kerja saudara tel ah dibua t pada 













P A H A N G . 
r''.)' . 









Peta monunjukkan kawasan porke.mpungan dan 
ka.wa.ean l a.dan<t r anoo.ne;an Lepo.r Hilir I • 
26 
Swnbera Pojl\bat Lepe.r llilir I . 
I 
Petunjuk 
Kaw .P93a yni 
di t anami sa1 
Kaw . Per kamp1 









Tajuk : Pola-pola pekerjaan sampingan. 












BI ODATA KELUARGA: 
I Sudah/ Hubungan Jlh tah1.m Pelajaran: Taraf Jlh Ji.Jul tiada 
I dengan tinggal tertinggi dicapai tahun di ranc. Bil . Narna J antina Umur bel um Ketua di Kg . & mediuo e<1• Std . bersekolah be.ri sebab-
1 kahwin ru::ia.h sekar ang VI ( H) , Std. VI ( A) .. seba.b • 
(1. ) ( 2) (3) ( 4) (5) (6} (7} ( 8 ) (9) (10) 
I 1 . I 
I 1 
2 . I 
3 . 
i ~ . I 
s. ' 
6 . i 
I • 
7 . I I 1 
8 . I I 
9 I 
10 . I I 
11 . II 
II 
I 1 2 . 
13. 
14 
Keluarga termasuk anak yang t.inggal di lua.r ranc. dan saudara/org . lain yang menetap d a.lam r - tangga, 
e . g . anak angJcat:. anaJc •audara d l.l.. 









1 . Kampong Aool . 
a . Narna kampong ci:Ja l : 
b . Jar ak kampong dar i r ancangan : km. 
c . dari bandcJr : km. J ar ak kampong 
-------
d. Nama bandar terdekat : 









• (Tandakan I pada yang berkendan) 
2. Kekcrapan Pulang ke Kampong Asal 
'l'i dak pernah 
Seka l i s e Lahun 
T1ap2 bulan 
Dua kol i uotahun 
Lebih kar p 
3. Seb4b-aebab Balik 
uari rnyn 
K ndur l 











7. 2 (Isteri) • Tuli s ' kcrja rumah ' bJgi isteri yang tak bekerja. 
J lh jam se Pendptn dal am/l uar 
hciri/minggu sebulan ranc. 
a . Jeni s kerja Tctap 
b . Jenis kerja Sampingan 
Jurnlah Besar 
8 . (Suami sahoja) 
8. 1 Kenapakah anda merasakan perl u membUclt kerja oampingan? 
Susun mengikut kador pcrtama , kedua dan ketig • 
a . Pendapa tan dari ker ja tctap tidak rrencukupi 
b . Istori/suami/anak boleh buat kerja tctap 
c. Jenis ker ja tetap Udale menarik 
d . Hasil dari kerja sampingan lebih lurnayan 
e . Lain-lain (nyatakan) 
8 . 2 Adaka h unda me.mpunyai pengal alT\dJl mengcr jakan ker j a sarnpingnn 
sebel um ini . (Ya/Tidak) 
8. 3 Kalau ' Ya ' ~apa lamalcah anda mengerjakannya: CTahun) 
0. 4 Apakoh jenis kerja so.mpinuan yang nnda lakukan dahulu : 
----
9. (Isteri sohaja) 
10. (Su mi cah j ) 










11 . Selain duripada penddpatan yang rendah , anda membuat alternatif 
yang bijuk dengan membuot kerja sampingan. Apakah kemudahan2 yang 
menycbabkan anda sukakan ker j a sampi ngan itu. (Ikut susunan) 
a . Ada kenderaan sendiri 
b . Ker j a mudah dan banyak tawaran 
c . Pegawa12 tak ambil tahu 
d . Ti dak t akut pada pihak atasan 
e . Galdkkan da.ri pihak Fel da 
12. Selain dari yang di nydtakan , adakah kel Udr ga anda mendopdt number 
pcndapatan l ain . e . g . dari anak yang Gudah beke r jo , caw r un'l<.th 
di Kg. usal dl l . 
I l 






13. Adakah kerja s ampingan yang anda l akuku.n sclcarang rnempunya.1 kcil tan 
dengan kerja scunpingan yang anda lakukan di Kg. aGal dulu. 
{Ya/Tidok) . 
14. U gi kerja- kcr j a aumpinvnn 1tu, od kah tcrdap~ t dari kerjo- kcrj d 1 
ini y.ing d1.,cdiakun ol h 1).iJ\ le i-· ld acnc.J1r1 . 













16. Adakdh .mda Lcrlib.iL dal dm mdna- muna sntt1 k.~rja )ang tcrsebut 
di atas . Ya/Ticlak. 
17. Sudah bcrapa lamakah drlda melibatkan diri dalam kerja itu: 
(Tahun) . 
---- --
18. Adakah pihdk Felda memberikan sebarang kemudahan atau ba.ntuan 
dalam menjalankan ker j a ini . Ya/Tidak. 
19. Apakah bentuk kcmudahan/bantuan yang diber1kan : i) 





20 . Bilakah mulanya pi hak Fel da memberikan bu.ntuan tcrnobul: 
(Tahun). 
- - ----
21. Selain dari Fe l da, odakah lain- lain pihak atau syariknt yun9 
menawarkan kerja- kerja sampingan ini. Ya/Tidak. 
21 . 1 Dimanakah kerja itu dil akukan: Dalam/Luar rancangan 
21 . 2 Apakah nama pihak/syarikat yang mcnaw'1rkan ker j a itus 
22. Bagaimanakah bermul anya onda mcnccburkan diri da l cun korja nampingon 
yang anda jalankan sckurang : • 
23 . Adokah ker ja yung onda lakukan sekarang memerlukan modal. Y /Tidak. 
Kalau ' Ya ' nyatakan s 
o . Dori man..ikoh modal i bJ unda pcrolohi . 
i . l>injomon 
11. Simp nun sc.md1r 1 
-----
b. K •lou ' Plnjumon ', d11ri alopnk h nn do mcminjrun. 









11. Orang per!lcor.mgan : 
111. Lain- lain; 
--~~-----~------
c . Serapo bunyakkah u.nda selalunya d.ibenarkan meminjarn: $ 
d . Adakah cagaran yang dikenakan semasa hendak memohon 
pinjaman itu. Ya/Tidak 
e . Kalau ' Ya ', apakah bentuk cagaran yang dikenakan itu. 
e . g. geran tanah dl l . 
Jcnis cagaran: 
f . Bcrapakoh faedah yang dikenakun setahun: (S/%) 
g. Ucrapakah peruntuktln modal unluk momuluko.n kerju i t us $ 
- - -
h. Kalau modal itu d.ikeluarkan dari simpanan aendiri , bor~p k~h 
jumlah simpanan ands sekarangs S • 
--~~---~ 
24 . Pada pendapat ands , adal ah terdopat sebarang masalah dalam m l okukan 
kerja sampingan . Ada/Tiada . 
25. Apakah pillh.:m yang unda buat bila menghadapl masoleh dal am kcrja 
sampingan. 
a . Berhonti 
b . Mambahagikan masa yang tertentu 
c . Mengupah orang lain 
d. Lain- l ains 
26 . Sel a.in dari kerja sampingon yung anda la)cu)can sokarang , adakah 
permth tind melAkukan leer ja oamp.l.nqun yang lain cebolunnyo. 
Ya/'r i dttk. 











Pengl1balan ister1 daldm kerja- kcrja ladang . 
27 . Nyalakan jcnis , tempuh mas a dan jumlah jam sehari , minggu dan bul an. 







28. S1apa kah yang membantu ker ja r umah semase membuat kcrja di lod ng . 
e . g. s1apa j aga anak kecul dsb1 
29 . Kalau 1steri tidak terl1bat da l am kerja l adang , nyatakan scbabnya. 
Scbob-sebaba 
30. Nyatakun bulan2 manakah yang anda bidsonyu paling sibuk dengan 
ker j a l adang. 
Paling Tak banyak/ Bulilll Jeni s kcrja Scderhana Tllk ada 
s i buk kcrjo 
















- Tak banyak/ Paling Bulan J cnis kerja 
sibuk sederhana Tak ada kerja 






31 . Tanggapan ti p-tiap ahl i keluarga tentang kcr j a uo.mpingun itu. 
Isl.eri : 
~~~~~----~~~--~~~~~------------~---
32. Apaka h ta.nggapan anda tentang tennga wani ta dan kel uurga d l m 




33. Ba.gaimanakah pendap t anda tcnta.ng pencapaian dal run kerj a sampin~oln 
yang anda l alcukan .ackarang. 
i. Sang t memuaokan 
1i. Momuaakon 
i 11 . T1dalc Mcmunskan 
i v . Lain- lain. 
34 . Adaknh nda porn h rncl llkuknn kurj - ko.rjo oornpingan 1n1 dcngun 
t.ujunn scmoto- rn.Jta un t uk memb 11 b nng- bur nv mcwoh sel ain dru-1 
mumonuhi mo luunu ond • 









35 . Pen er aan Tanah dalrun r ancan an. (Bagi mereka yang t erlibat 
dengan ker a nampingan. 
Saiz Ld.Ilah 
Cekdr/ Ha ) Jenis tanarnan 
Sikap terhadap pcndoptl tan persendirl an. 
Pengerja tanah e . g. 
anak , isteri , penyewa 
36 . Adakah pendapdtan anda nekarang jika di bandlngkan dengan pendopdtan 
dahulu. Lebih/sama/kurang. 
37. Jika di berikan pelueng menambah pendapatan anda di tempat lain, 
adakah and a 1 Sedia berpindah/Tidak 
38. Jika di berikan peluang , adakah anda memilih pekerjaan yang bcrgdji 
tetapa Yo/Tidak 
Sebab-sebab1 
39 . Apakah sebab anda masuk menyertai rancangan tanoh ini? 
(ikut s usunan) 1. Hendak menambah pendapaton 
2. Hendak mcmili ki Lunah 
3 . Hcnd k menjadi petani mahir 
4. s b4b-acbab lain. 
40. Ap kbh muaul oh ut.amu a~l pao anda 11"1C.;nyert.a.1 r o.ncangan pencmpetan 
a mulu ini . (tkut. • udurutn l , 2 , • • • • • ) 









3. Kurdllg hiburcin 
4. Jauh dar i saudara mara 
5. Lain- l ain 
41 . l:3agaimanakah dengan kcadoan lain- l ain in£rastruktur yang 
di sedi akan. e . g. aekol ah , klinik dll . 
1 . Sangat memuaskan 
ii . Memuaskan 
111. Tidak memuaskan 
Sebabnya z 
----~----------~-~----
P cn d a p utan dan Pcrbel anjoan. 
42 . Pendepatan sekel uar ga eebulan z 
Jcnis Pcndapa tan Juml h ocbulan 
Kcrja Tc tap 
Kerj a sampingan 
Sumbcr2 lain. 0 . 9 . ol aun ketua blok dll . 
Jumlah Boce.r 
43 . BerapakAh juml.ah darl pendapatan kerj a tetap di potong ol eh pi hak 
Folda . 
44. Bcr apakah pcndapa Lan ber i h yung and a ter ima sebulan : S 
-----
45. Adokoh unda m ngambi l oorat otau mcngctahui tcnt.ang potongan 
ko ton pondoputt\n o.ndo ooUup bulW'\ . xo/'ridak. 
46. Ad ><:uh anda mend pnL nob t.m9 uubcldl dor1 pih k feldo. Ada/t iada 
U ropa a S aobulan . 
------ -
41. Uul 01 pul d u:lpocln 1 ub illJ. tern~bu L y mq diq\.A'lokan b.191 kcpcrl uo.n 










48 . Nyu Lakun kadar t..mggongan and a sekdrang: _ _____ orang. 
49 . Nyatakun jenis2 kador perbol an j aan yang penting bagi r urnahtangga 
anda. 
Jenis Kadar sebulan/ tahun 
1 . Makanan 
2. Pakaian 
3. Pela jaran anak2 
4. Pcrkdkas rwnah 
s. Cukai 
6. Yuran- yuran 
7 . Sumbangan pada kcl uar ga 
a. Uiin- laln {nyu tukan) 




51. Anggapan terhadap keperluan barang- brang mewah . 
Perl u/T1dak perlu. 
52 . N1lai kasar bagi semua perbelan jaan untuk membcl1 borang-burlU'\9 
Sl mpanan/Td.bunga.n. 
53 . 1 ) Adaks h anda mcnylmpnn wang dal am mano- mana bank. 
11 ) Nama bankt 
Adu/ Tiada . 
------- ---------
111 ) Koluu ado , boJ po jumlohny~ ooknrong a S 
------------
1 v ) ~ r pakoh jwnloh wan<J yo.n9 ondo aimpun pudu U ap- tiap bulan z 














SS . 1 ) Adokoh and<l masih mempunyai hutang dengan mana- mana pihak 
lain sel ain dar1pada hutang dengan pihak Fel da . e . g . bank, 
jiran dll . Ada/Tiada. 
ii) Berapakah jurnlah hutang anda sekarang : S • 
-------~ 
111) Bcrapakah jumlah sebulan yang anda bayar : S • 
- ----- -
Keaan . 
56 . Berbanding dengan cara hidup anda dahulu dengan cora hidup dndo 
kini , adokah ianya 
1 . Lebih baik 
11 . Memuaskan 
111. Tak memuaskan 
Scbab-sebab: 
~----~---------~ 
57. Sebel um memasuki rancangan , apakah jangkacm pcndspaton yong unda 
harap dapa t d1perol eh1 dcngan rncnyertai roncunyan 1n1 ::lcrta bcrilpa 
pendapatan ando kini. 
1. Pcndapu tan yang dijangk.ikoJH S _ ___ ___ _ ___ _ 
11 . Pendapatan onda kini : S 
-------------~ 
58. Bagaimonskah kcdudukan pencJapJ tan yang ancJ a tcrima k1n1 ( tak 
Lerma uk dari k r j - ker Jo oamplngon) acpanjeng t.ahun. 
1 . Bonya.k t urun noilc 
11. 'l'Urun nnik 









59 . Anduinyu pcndup«tan yang onda pcrol ehi turun naik , ber pakah 
pendapotan yang diterima 
1 . Paling tingg1 : $ 
- ---- - -
11. Pali ng rcndah : s _ ___ __ _ 
60. Adakah pendapdtan yang anda perolehi sekarang (terrnasuk dari kerja2 
sampi ngan) mencukup1 untuk mernbiayai perbelanjaan keluarga . 
1 . Berlebi han 
11. Cukup makan sahaja 
111. Tak cukup. 
61 . Adakah kerja- kcr ja sampingan yang anda lakukon ilu roonj joak~n 
( tanda mana yung berkendan) . Ada Tidak 
1 . Pekerjoan diladang 
2. TUgas- tugas r/tangga 
3. Perhubungan dengan Pegawai Felda 
4. Perhubungon dcngan jiran 
s. Lain- lain (nya takclll) 
62 . Bagi monjamin kejayaan rancongan ini , pihok Fcldo mcngadokan 
kawalan rnel a l ui pcraturan- pcraturan Lertcntu. Apakah pandangan 
anda terhadap pengawasan yang di buat oleh pi hak Fel da yang oda kini . 
1 . Torlal u kotnt 
11. Sedor han 
111. Lon9g r . 
63 . M ng pa ando borketo d mikiana 
64. Adokuh l gnwo.1/peny lie r'u1d monvul.fthui yung andf:l ad membuat 









65. Adcikah anda mendap<lt kebcnaran dari pihak Fel da sendiri . 
'ta/ Tidak 
Sebab-sebab : 
66 . Kadang- ka l a akibdt t urnpuan yang berlebihan terhadap kerja 
s ampingan menycbabkan anda l alai ke atas tugas l adang. 
Benar/Ti dak 
67. Apakah r caksi anda bi l a pegawai yang bert ugas menegur akan hal ini . 
1 . Ser ta- mer ta membersi hk.m l adang 
11 . Menangguhkannya 
111. Anda l eb1h bermina t menge r j alcan kerja samp1ngan dohulu. 
68. Adakah anda pernah dikenakan apa-apa denda atos lcel ulaiun unda 
menj a l ankan kerja l adang? Ya/Tidak 
69. Bentuk- bent uk denda: 
1 . Amaran saha j a 
11. Denda wang ( s _____ > 
111 . Di tahan bacang kunt..1.n 
i v . Lain-lain (nya takan) 1 
70. Kekc rapan anda menerima teguran/amaran. 
Kekcrapan 
1 . Sekali 
11. Dua kal1 
111 . ·r190 lcali 
i v . LObih le rap/ cop 
Bulan/Tahun 
71 . Koo n d lr.1. toqurt\n u rt.:n n111r n teroobu L, o<.I kah M da maaih terus 










Se.bab- sebab : 
72. Apakah pandangun anda terhadap t eguran ter s e.but. 
73. Sccura keocluruhunnyd , a pakah anggapan anda terhadap kerja- ker ja 
samp1ngan ini z 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
74. Apakah pandangan anda terhadap penyelia r ancangan. 
1 . Baik v. No Komen. 
i i. Bol eh bekerjasama 
i ll . Tak dapa t beker jasama 
iv. Sel alu berael i aih fahala 
Mengapaa 
~~-------~~~~~---~~~~~~~~~~~~ 
75 . Apakah pandangan anda terhadap Pengurus rancan9an. 
i . Baik 
ii. Bol eh beke rjasama 
i11 . Tak bol eh bekerjasama 
i v . Selal u berselisih faham 
v. No Komen 
Mengapaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
76 . Adakah ands d1be r1 polua.ng un t uk mengambil bahagi an da lam membuat 
kopu tus an di peringkot blok? 
i . Bcrpcluang s penuhnya 
11. T r h d 









77. Pada f ikiran ands , sejauhmanllkah seharusnya peneroka- peneroka 
diber i peluang mengambil buhagian dalam membua t keputusan itu. 
i . Lebih l agi 
ii . Seperti sekarang 
iii . Kurangkan sediki t 
iv. Tidak perl u 
78. Nyatakan ke.kerapan orang-orang 1n1 membuat keputusan untuk anda 
selarna anda tinggal di rancangan. 
Ke k e r a p a n 
Jenis/Kategori orang Selalu kodang2 tole pornoh 
s I s I s I 
l . Pegawai Fclda di rancangan 
2. Pegawai Felda Wil ayah/ Ibu 
Pe jabat 
3. Ketua Blok 
4 . J i ran 
s. Saudara di kampung asal 
6 . Lain-lain 
79 . Adakah anda kenal orang-orang lain dalam rancangan/blok ini . 
i . Ken al scmua 
ii . Kcnal sobilongan seha ja. 
so. Bogoimona bolch Icon l podn mulonya. 
1., 5.111\0 tempo l tl.ngg l 
11. SruM t.omp t korja 
111. Jiran oelcarang 









81. Sel a l ukah di adakan perjumpaan r asmi an tara peserta- peserta 
r ancangan. 
Ada/Ti ada 
81. 1 J ika ada , bila diadakan 
1 . Se tiap minggu 
11. Dua kali seminggu 
111. Sebul an s ekali 
iv. Kurang dari sebulan sek.ali. 
82. Anda tidak mcnghadiri perjumpaan- perj umpaan rasm1 yang di adakan 
kerana anda terl alu sibuk dengan kerj a-kcrja l adang j ugo kcrjn 
sampingan . Setujukah anda dongan pendapa t 1.ni . 
Setuju/Ti dak se tuju 
83 . Adnkah anda pornah bcrse l islh f aham dengan orang-orang l a.in dal arn 
rancangan in! . 
Ada/Tiada 
83. 1 Kal au ads , mcngapa z 
! . Soal peribadi 
ii. Soal r Gsmi. 
84. Apakah anggnpan anda terhadap jir an ands 
1 . Baik 
11. Tidak bol eh bersahabat 
111. Ti dok podul i 
iv. Ikut bulu 
OS. Bogftl ml\nokoh pendi r i o.n ondft ooklranyo timbul perse l isihan dal am 
hol-hnl k pimµinon • rta h l -4thwftl ranc m; an. 









11. Bersimpati dengan satu- satu pi hak tetapi tidak mencampuri 
terus- menerus. 
iii . Ti dak peduli 
i v. Cuba menyel esaikannya. 
06 . Pandangan jiran anda bil a mengetahui yang anda memperol ehi 
pendapatan yang l ebih darinya dar1 kerja sampingan. 
i . Biase sahaja 
11. Iri ha t! 
111. Menjauhkan diri dari anda 
i v . CUba memburuk- burukkan diri anda . 
87. Apakah pandangan anda pula terhadap di ri mereka. 
1. Bi asa sahaja 
i i . Ti dak memperdulikan mereka 
i ii. Merasa bangga kerana berpendapatan l ebih tinggi 
i v. CUba bermesra dengan rnereka dan menga jak supaya ikut serta 
bekerja sambilan. 
88. J i ka hari minggu anda tidak kc ladMg at.au tidak melakukan kerja 
aa11pingan, apakah biasanya yang anda l akukan waktu 1 tu C pilih tiga 
sahaja) . 
io Tidur 
11. Borbual dengan ano>c istcri 
iii. Berbual dongan kawan- knwan di kodni kopi 
iv. Melihftt kebun dan k4waaan rumah 
v. M mbun t amal ibeda t 
vi . Berj lan- J lnn ko band r. 









89. Apakah persatuon yang ads dalam rancangan ini. 
1 . Pol 1tik 
11 . Perkumpul an W8ni. ta 
111. Belia 
iv. Khairat kematian 
v. Kumpulan kutu 
vi. Lain- l ain 
90. Adakah anda menjadi ahll mana-mana persatuan teroebut. Ya/Tidak 
91 . Apakah anda rnemegang apa-apa j awa tan dal am mana- mana per oo tuon 
yang anda s ertai. Ya/Tidak 
92 . Anda tidak menycrtai mana- mana persa t uan dioebnbkan terlolu ai buk 
dengan kerja Cladang atau s ompingan) . Setujukah anda dcn9an 
pendapa t te.rsebut. 
i . Setuju 
ii . Kurang setuju 
iii . Tidok tehu 
93. Dari scgl keselesaan kerja , manakah poda fikiron anda lebih sel esa 
di antara kerja l adang denC)nn kerjo srunpingon yang anda l akukan 
kini . Kcrja l adong/kerja orunpingan 
94. Kalau dikira dari o gi pendapotan , yang llWlO lc.bi h linggi 
Korja totap/Kcr j a arunpingon 
95 . Bernpak h pulo parbozaonny 1 S 
------
96 . 6091 ondo , le rja mnnakeh yang l obih dominan bua t waktu ini 
Ker Ja ti tap/Ker jft • mpingan 
Un
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